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INFORMACION C A B L E G R A F I C A D E LA G U E R R A MUNDIAL 
ASUNTOS DEL DIA 
0¿enta y seis candidatos se 
^ presentado a examen en un 
cflncUrso abierto por la Dirección 
^ Comunicaciones para cubrir 
^235 de aspirantes a telegrafis-
^gsto, según un periódico, de-
jjpgslra justificadamente el entu-
jjgflno que ha despertado entre 
ja juventud el ingreso en el cuer-
po de telégrafos de la República. 
Y demuestra, además, que se 
podría contar con un personal idó-
neo en todos los ramos de la ad-
ministración pública si se aplica-
se el mismo método para el in-
greso en los cuadros de la buro-
cracia oficial; porque no faltarían 
aspirantes bien preparados y dis-
puestos a realizar las pruebas pre-
veis de competencia. 
4̂  ^ 
Hace algún tiempo se efectua-
rou exámenes de aspirantes a re-
gistradores de la propiedad; y se-
gún nos manifestó entonces uno 
cíe los jueces del tribunal califica-
dor, el resultado fué, en conjunto, 
brillante, como fué difícil la selec-
ción acertada, por la equiparación, 
en conjunto también, de las apti-
tudes. 
Si el ingreso en las diversas fun-
ciones públicas se realizase en aná-
loga forma, previa demostración 
de suficiencia, por orden de mé-
rito comparativo, y se establecie-
se un escalafón para el ascenso, 
ésfezía próximo el día en que, co-
joao decía ayer el señor Varona, no 
se entre en la administración por 
la puerta del favor y en que la 
pcnnanenda en sus filas no depen-
da del interés de partido. 
Los funcionarios actuales—to-
dos los funcionarios de todas las 
Secretarías—son los primeramente 
más arduo que el que hubo y hay 
todavía que poner para la obten-
ción del retiro; porque éste no le-
siona los intereses de los dispen-
sadores de plazas, mientras que 
el concurso como medio único de 
ingreso y la regla invariable como 
norma del ascenso los lesionarían. 
Pero las ventajas serían tantas, que 
vale la pena de hacer el esfuerzo. 
No faltarían, por otra parte, 
quienes ayudasen a poner manos 
en la obra. 
pan!—nos 
de tahona. 
— | Pronto habrá 
decía ayer un dueño 
Es esta una afirmación que ve-
nimos oyendo repetidamente; pe-
ro el tiempo de futuro próximo no 
llega a convertirse en tiempo de 
presente. 
Ha llegado harina en propor- i 
ción, si no normal, apreciable, yj 
ahora se nos anuncia la llegada in-
mediata de setenta y un mil ba-
rriles, de los que cincuenta mil se 
destinan al consumo de la Haba-
na, o, para ser más exactos, ven-
drán al puerto de la Habana. 
Con la harina que hay en pla-
za—que debe haber—y con la 
anunciada, hay con qué elaborar 
pan durante algunas semanas. . . 
para todos. 
Pronto hemos de ver en este 
punto la obra—como quien dice, 
con las manos en la masa—del 
señor Director de Subsistencias. 
El dueño de tahona que nos 
anunció ayer que pronto habrá 
pan no basaba su pronóstico úni-
camente, ni principalmente siquie-
ra, en la cantidad de harina que 
hay ya en plaza y en la próxima 
a llegar, sino sobre todo en que 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
E K S O T E J f P E L A SETUACIOJÍ 
Las operaciones guerreras de gran 
importancia en el frente occidental si-
guen todaría en el estado de inminen-
te espera. L a continuación de la cal. 
AGITACION EJT BOHEMIA 
Amsterdam, Mayo 24 
A pesar de Ies numere sos arrestof< 
lleradog a cabo ol domingo último 
despnés de la gran manifestación 
, jna achia! parece difícilmente posible reallaada e! sábado por los elemeo-
por mucho más tiempo cuando ambos I to8 tchequos de Praga, la oposición 
»>audos están ya preparados para la organizada contra el maquIaTélico 
reanudación de las operaciones en plan del Gobierno austríaco para di-
grande escaK Se sabe positvamente r id lr 'a Bohemia en dos distritos au-
qne los alemanes han ultimado ya to-, tonómicomente administrados, .©sítí 
dos sus preparatlros y los Aliados tie- aumentando en Intensidad, 
nen plena confianza en su capacidad | Los tcheques se hallan en contacto 
para resistir el choque de los ataques i constante con los polacos. Italianos 
enemigos cnando y donde quiera que j y yugo-slayos, y, según dicen los úl-
I se produzcan. | timos despachos, harán cuanto esté 
Qué es ló que realmente está oou-1 en sus manos par^ dlflcultar las la-
bores parlamentarlas, llegando al 
obsümcfconJfcmo^ cuando el; Parlan 
mentó se reúna en Junio por segunda; 
rez y el otro bando proclamará ¿in-
te el mundo las persecuciones de qne 
están siendo víctimas sus grupos na-
cionales. 
Sigue habiendo demostraciones p^-
rriendo a retaguardia de las líneas 
alemanas, es incierto, pero se sabe 
positiyamente que el enemigo ha con* 
centrado grandes fuerzas a lo largo 
del frente, desde Ipres hasta Kelms. 
Su artillería está emplazada y las con 
¡ diciones han sido favorables, pero los 
jefes alemanes, no están todavía listos 
para probar su suerte o por lo menos, polares de protesta en Praga. Cancío 
se espera una cosecha de trigo co-
interesados en que se adopte el losal en los Estados Unidos, sufi-
método de selección para el ingre-
so y se establezca la regla unifor-
me para el ascenso; porque ha-
bría que partir, por ser lo justo, 
del reconocimiento del derecho ad-
quirido. 
¿Por qué, una vez que alcancen 
su justa aspiración al retiro, no 
proseguir la labor de propaganda 
y de gestión en ese sentido? Ga-
narían ellos, el Estado y el país. 
Eso sí; el empeño seria arduo. 
cíente a satisfacer las necesidades 
normales del consumo interior y 
las del de Cuba, sin descuidar los 
envíos a Europa. 
Es una perspectiva halagüeña. 
Mientras llega el pan, contenté-
monos con la esperanza de que 
pronto lo tendremos en abundan-
cia. 
Y entretanto, si no de pan, 
nos nutriremos de esperanzas. Que 
no sólo de pan etc. 
N O T A S Y I L L A R E Ñ A S 
L a c i u d a d d e S a o t a C l a r a . - U n a v i s i t a a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . - E l C l u b A s t u r i a n o . 
l a 
POR CELÍSTÍNO ALVAREZ. 
no han dado indicios de querer hacer 
lo. L a moral alemana dícese que está 
mucho más debilitada que cuando se 
inició la ofensiva del 21 de marzo. 
Entre tanto el dominio del aire en 
poder de los Aliados les permite can-
5 sar daños enormes en los edificios mi-
litares alemanes, cuarteles, aeródro-
mos, concentraciones de artillería v 
otros blancos parecidos. Durante más 
de una semana loS aviadores franceses 
e ingleses han estado arrojando una 
tras otra, infinidad de toneladas de 
nes naclonaíes bohemias mezcladas 
con otras en honor de los Aliados 
están allí a la orden del día, MiHarei* 
<íe circnlores anónimas, son distribui-
das y en ellas se convoca al pueblo 
para que proteste con civismo y 
energía contra las medidas del Go. 
blerno. 
LAS BA TAs"ALEMAN AS. 
Nueva York, Mayo 24 
Más de dos millones y setecientos 
mil heridos y enfermos han regresado 
bombas explosivas e incendiarias en el, a Alemania del frente de batalla, h« 
área inmediatamente a retaguardia de biéndose retirado del servicio como 
las líneas enemigas. En combatos aé-1 fnuiles 6»2,000 hombres. E s a es la 
reos los aviadores alemanes han sido declaración hecha en el Reichstag por 
superados y el miércoles los ingleses 
Martha Manofield y Ben AI¡ Haggin renombrados artistas americanos 
en el cuadro "Cruz Roja*' del teatro New Amsterdam de Nueva York. 
La anticua Villaclara ha sufrido en 
°s últimos tiempos algunas crisis; 
^ t i b i e n el progreso ha comen-
íal 8U o1í)ra 116 regeneración y se-
'a algunas mejoras, no todas las 
8 fueran de desear en un pueblo 
¿ C o r t ó s e y trabajador, que rinde 
'teaía a la agricultura en generial 
' ai comercio. 
erfi recorrer la ciudad en toda su 
19 ' sentIinos la impresión do 
» vetustez de sus edificios, amplios 
l cómodos; no ha llegado allí el arta 
ôder qu J"110' afortunadamente; ese arta 
hahit 9 por lema encerrar a los 
trech te8 ^ Una cludad en la es" 
sjn .€z ^ cuatro paredes sin aire y 
neJi <le que tanto disfrutamos ge-
C85ita?ente l0S (1Ue r€3Ídiinos en ^ 
En 
'esniJ"18 casas Penetra el sol, se 
sus m Una atm6sfera saludable, y 
ferenT°radore3 tienen un aspecto di-
be 11116 Predomina en la ur-
tstreoh *' donde se auna a la 
. nez 6 Incomodidad de la vivlen-
^ Salvamento de la 
Soleta "Eva May" 
de Mohif6 abril la goleta "Eva May", 
'raneo a' de 150 toneladas, emba-
Qeraijj en Cayo Romano. Una contl-
VfIIdida ^ " ^ d del salvamento será 
•SW:. P01" el Cónsul Amerlriann «n l ic o e  
^ Junf' a las 10 a- m- del Primero 
¡,-iitre la en la Ad^ana de Nuevltas. 
'^as * proPief1ades para ser veu-
¡I.Í».. Vp, ^ u e n t r a n un-motor de 6 
licm'os naS' s.0Sas y muchos otros ar-
ve ver'0„ a llSta de los cuales se pue-
^bana eI Cousulado Geneml de la 
da el desgaste producido por el t ra-
bajo en muchas industrias que al 
cansancio físico aportan la deficien-
cia de sus instalaciones en edificios 
inadecuados donde existen los mis-
mos defectos que en la vivienda. Pa-
ra el movimiento de la población al-
gunas industrias se r ían muy út i les ; 
Santa Clara tiene muy pocas, pero 
ojalá que al implantarse cualquiera 
que ellas sean resulten adecuadas al 
desarrollo social, sin los perjuicios 
anexos a las mismas cuando el tra- i 
bajo es excesivo y el ambiente es p r o ' 
picio a la anemia y a la tuberculo-
sis. 
LAS C A L L E S 
En los últimos años han mejorado 
las aceras, no así el pavimento, que 
continúa en pésimas condiciones. Se 
estudia el problema de un buen a l -
cantarillado y pavimentación; se dis-
cute sobre todo este último, pues de-
sean los miembros del Ayuntamiento 
que el material que se emplee resulte 
sólido y fresco, que no convierta a 
la ciudad en un horno, es de celebrar 
esto últ imo .pero también es indis-
pensable que se apresuren en hacer 
algo, pues muchas calles están casi 
intransitables, y tan malo resulta un 
extremo como otro si los dos son v i -
ciosos. 
E L SISTEMA ANTIGUO 
Hemos visto algunos "aguadores" 
repartiendo su mercancía- Es este 
el sistema antiguo, que vasiendo des-
terrado en todas partes por la cien-
cia hidrául ica que tiene su mejor efi-
cacia en la conbtrucclón de acueduc-
tos que l ibran a las poblaciones de 
los perjuicios innatos que la escasez 
(Pasa a la CINCO). 
O T C O Q U E 
N O S J E J A 
POR EVA CANEL 
Esperada sí, pero muy dolorosa 
la noticia. La esquela mortuoria i n -
serta en este DIARIO DE L A M A R I -
NA" me produjo impresión profundí-
ma. ¡Don Adolfo Porset ha muerto! 
Un alma noble, un corazón repleto de 
grandeza, un noble vasco cuya ente-
reza j amás fué doblada, y un hom-
bre que cumplió, en su t ráns i to por 
la vida—todos los deberes que le i m -
ponía la firme conciencia de sus ac-
tos. 
Los que no saben del Htmo. Señor 
Don Adolfo Porset sino que ha sido 
un luchador incansable por conservar 
a Cuba española; los que recordaban 
sus campañas enérgicas, vivas, pero 
dignísimas y honradas; los que no 
quer ían recordar que para sacar 
triunfantes sus candidatos y gastar 
dinero en elecciones vendía sus casas 
y no pedía una peseta a nadie; los 
que no le tienen en cuenta lo mucho, 
lo muchisimo que ha hecho por el 
adelanto de Matanzas, a cuya ciudad 
adoraba, esos quizás no sientan un 
golpe más en el lado izquierdo al 
leer la noticia í e esta muerte. Yo que 
puedo medir y pesar la grandeza de 
Porset hasta on lo que para cualquie-
ra resul ta r ían pequeñeces, yo lloro 
con sus hijos, yo lloro con España 
y l loro por los matanceros si los hay. 
que no quieran reconocerle cuanto 
les ha querido y cuánto ha hecho por 
la bella ciudad de los dos ríos. 
Chirigotas 
De las trincheras de Flandes, 
m i l millones de mosquitos 
( ¡cuán pican esos malditos!) 
han llegado a Puentes Grandes. 
Cantando, hieren al nasa 
que es una barbaridad. 
¡Claro, ya la Sanidad 
no hace de ellos n ingún caso! 
En vista do tal azote, 
de invasión tan denonada, 
¿por qué Méndez el espada 
no se ab r i r á de capote? 
A l que no tiene elementos 
para comer, ni aún la estricta 
ración de arroz con fragmentos 
de frijoles ¿qué le dicta 
el Dictador de Alimentos? 
C. 
D E P A L A C I O 
CBEDITO 
Ha sido autorizado un crédito de 
$227,618'45 para la adquisición de apa-
ratos y materiales telegráficos y ra-
diotelegráficos; así como a la adapta-
ción, construcción e instalación de las 
comunicaciones en la República. 
CUBAJÍO F A L L E C m O 
El Canciller de Cuba en Santo Do-
mingo, ha participado a la Secre tar ía 
de Estado, el fallecimiento ocurrido en 
el Central Quisqueyá, de aquella Re-
pública, del cubano señor Juan Fer-
nández de Castro, propietario de la 
mencionada finca, y que al lado del 
difunto se encontraban sus familia-
res. 
E L SEÑOR P B E S E D E N T E A COLÜM-
BIA 
Poco después de las once de la ma-
ñana salió para Columbia el señor 
ucua, V.IUUU,VÍ IUO uuo nua. i Presidente de la República, en cuyo 
Hacía meses, muchos meses que mo i campamento se verif icará una ifesta 
faltaba valor para visitarle. ¿Por 1 para hacer entrega por el gsneral Me-
mí? No; por él. La úl t ima vez que le |nocal a los Cadetes de los nombra-
ví, se afectó tanto que me resolví a raientos de Segundos Tenientes de! 
no verle más a no ser que me llama- Ejército. 
se, aunque a trueque de que me juz- E l señor Presidente se rá obsequiado 
pase olvidadiza. ¡Olvidarle! ¡ J amás ! después con un almuerzo en el "Yacbt 
¿Olvidar su llanto, su ataque nervio- Club" de la playa de Marianao. 
so de valetudinario, aquella tarde 
que le di el úl t imo adiós en el Veda 
E L SEÑOR SUERO RALBES 
Citado por el señor Presidente de 
tío? No, no: quien haya podido apre- la República, hoy estuvo nuevamente 
ciar a D. Adolfo Porset, y yo lo he en Palacio, tratando con el general 
apreciado desde el año 1891, no es Menocal^ de asuntos particulares, 
posible que acierte a no pensar en él, | nuestro querido amigo, el acaudalado 
viejo, enfermo y recluido. 
Algunos españoles que le debían 
mucho, mucho, fueron con él ingratos; 
hoy que su cuerpo desaparece de es-
ta tierra a la cual vino niño, pobre, y 
escaló por sí mismo los más altos 
destinos, y formó una familia digna 
comerciante de Cienfuegos y Ciego de 
Avila, esñor Alejandro Suero Balbín. 
L E Y E S SANCIONABAS 
EH señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las siguientes De-
je s : 
"Concediendo un crédito de 100 mi l 
de su apallldo inmaculado, quizás le pesos, para la carretera de Pureta de 
hagan justicia: hoy que no existe el la Catalina, a Paso Real de Guane, 
que todavía guardaba memoria de los modificando el Inciso C", ar t ículo 31, 
hombres y también de las cosas, pa<- do la ley del Poder Judicial; conce-
ra echarlas en cara y por lo tanto no diendo un crédito de $15,000 para la 
hay cuidado si quisiesen ser justos los | construcción de un puente sobre el 
hombres, muchísimos recordar ían que ' río Taco Taco, y concediendo varios 
le deben el pan de la infancia y los 
primeros pasos de la juventud. Es 
muy posible que carezcan unos y otros 
(Pasa a la CINCO), 
créditos para distintas obras públi-
cas en Jagüey Grande^ Agramonte, 
Colón, Banagüises, San José de los Ra-
mos, Macagua, Arabos, Perico y Jo-
vellauos. 
L A S F I E S T A S 
D E G U A N A J A Y 
Relación de las adhesiones recibi-
das hasta ayer, jueves, al banquete 
que en honor de los señores Arambu-
ru, Silvelra y Valdés Cinta, ha de 
celebrarse en Guanajay a las doce del 
día del próximo domingo 26. 
1. Ea randar i án y Co. 
Saturnino Navarro. 
González y Suárez. 
Sucesores de Planiol. 
Cuervo y Sobrinos. 
Solís, Entrlalgo y Co. 
García y Co. 
The West India Oil Refinlng Co 
Ensebio López. 
M Humara y Co. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. 
Carlos Augusto de Arazor 
Alonso, Acevedo y Co. 
Pos y Co. 
R Palacios y Co. 
Inclán, Angones y Co. 
Sobrinos de A. González. 
Vila y Rodríguez. 
Patricio Aizcorbe. 
Barraqué , Maciá y Co. 
Rosendo Vila. 
Andrés Berndes. 
Luis L . Aguirre. 
Tomás Benítez y León. 
Joaquín Boada. 
Carlos Martínez Cartaya. 
U. S. Rubber Export Co. 
Juan Castillo 
Manuel Aspuru. 
Dr. Justo Quintero. 
Dr Rafael Ma. Angulo,, Subse-
cretario de Inst rucción Pública. 
Armando Valdés. 
Juan Par tagás . 
Nicolás Rivero Alonso. 
Nicolás Rivero Mufiiz. 
Fernández, Castro y Co. 
Angel Ma. Suárez. 
López, González y Co. 
José Fernández Fuentes. 
Lisardo Muñoz. 
Id. id. 
Id . id. 
Id . id. 
Id. id. 
Dr. Celedonio Alonso, Presiden-
te de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia. 
Nestle A. Swiss Condensed Mi lk 
Co. 
Faustino A l va rez. 
Dr. Rafael J. Seiglie. 
Ignacio Nazáb"1. 
Dr. Ramiro r • f \ . 
Santiago Leg. ru y Co. 
Centro Progresista de Guanajay. 
Sociedad El Progreso de Gua-
najay. 
Ramón Fernández G a r c í a 
Ramón Torregrosa 
Carlos Valdés Cinta. 
Antonio Hevla, Venerable de la 
Logia Luz de Occidente. 
D. A. Merchant, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba 
dieron cuenta de 15 máquinas enemi 
gas, perdiendo por su parte solo tres 
aeroplanos. 
Los ralds aéreos en el interior de 
Alemania continúan y las escuadras 
de bombardeo británicas han visitado 
a Mannhelm, ciudad Importante ribe-
reña del Rhin, habiendo determinado 
con sus bombas dos Incendies en ella, 
| Tna gran planta productora de ener-
tría eléctrica, cerca de Saarbrucken, 
Lorena alemana, fué gravemente ave-
riada y han vuelto a ser arrojados ex-
plosivos en las estaciones del ferro-
carril de UTetz. 
Berlín sostiene que han sid<f derri-
bados tres aeropi*!?>s aibiericaiu í ru 
el frente de batalla del Lys , siendo es-
te el primer indicio de Que las tropas 
de los Estados Unidos se encuentran 
operando en dicho frente. 
¡Las operaciones íncnrsionistas de 
patrullas de Infantería y el fuego de 
la artillería han disminuido hasta Ho-
gar mínimo en todo el frente occiden-
tal desde Suiza al mar del Norte y 
también la actividad frente a los secto-
res americanos está por debajo de la 
normal. 
el Cirujano General Schulze, publi-
cada por r l <*Tagevlatt', de Berlín 
del 24 de Abril, del cual se ha recibi-
do aquí un número dp e^a fecha-
L a mayor parte de fas enfermeda-
des son en los órganos digestivos, lo 
que hace presumir que es consecuen-
cic de la cantidad y calidad de los ali-
mentes. Las enfermedades de los ór-
ganos respiratorios y del slstem»! 
nrrnoso son las inmediatas. E l Cim-
jano General dice que el estado sani-
tario en el Ejército es muy favorable 
y que la tendencia de la curva gráfi-
cji. en la estadística es declinante. 
E l Cirujano General Schul/e a^re-
¿ A tanto por ciento de hom-
bres retirado de ios hospitalos y «e» 
paces para continuar sirviendo «ra 
muy alto; pero dijo que el número 
de inútiles actualmente era de unos 
98,000. Exceptuando a los muertos 
en accién de guerrs el fallecimiento 
per heridas es de 1 a 1^ por 100. 
PRISIONEROS CANJEADOS 
Washington mayo 24. 
L a Uearada a Petrogrado del primer 
contingente de LSOO rusos prisioneros 


























































Hoy comienza para Italia el cuarto1 del convenio ruso-alemán ha ^nido 
año de guerra. Como en Francia r l lugar y de ella se ha dado cuenta al 
enemigo no se lanza a operaciones Departamento de Estado. Los prlsionr-
ofensivas que eran anunciadas como ros devueltos, dice el despacho, eran 
seguras e Inminentes hace algunas se- «verdaderos cadáveres en pie/ 
manas. E n el frente montañoso no ha C A R R A N / \ T LOS D \ í í O S D E LA. 
habido lucha per el momento mien-
tras a lo largo del Piave los italiano* 
han rechazado otro ataque austro hún-
garo contra la nueva cabeza de puente 
que aquellos mantienen en Capo SÜe. 
BEYOLUCION MEJICANA 
Washington, mayo 24. 
E l Presidente de Méjico, don Tenus-
(Pasa a la CUATRO) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Tercera fase de la ofensiva alemana 
en el frente occidental 
LA ESTRATEGIA ALEMANA Y LA FRANCESA SON ANTAGONI-
CAS.—FEDERICO EL GRANDE DE ALEMANIA Y LA PREPARA-
CION DE LAS GUERRAS DE SILESIA.—EL PACIENTE ESTUDIO 
DE LA GUERRA CONTRA FRANCIA EN 1870 
Se sorprenden algunos de que los Alemania desde el colapso ruso que lo 
alemanes no hayan renovado su terce- permitlió llevar sus tropas del frente 
ra ofensiva en el frente occidental.! oriental al occidental, imbuida de ese 
después de haber sido contenidos, d i - \ sistema de preparación lenta y bene-
gámoslo con estricta verdad, prime- dictina no empezó a delinear la ofen-
ro .frente a Amiens y la segunda vez ¡ siva de marzo? 
al Oeste del monte Kemmel. Arguyen Pues si a esa orientación de pesar 
otros como explicación de esa sus- todos los detalles de una batalla que 
pensión del ataque, que si en efecto se quiere librar, se añade el "Segun-
es una batalla un ser vivo que ha de i do factor" que es la reposición del 
crecer v desarrollarse, nadie será I número de tropas perdidas en la lucha 
juez de lo suficiente de la madurez de \ por la muerte y las hondas, se com-
ía preparación, sino los mismos que i p renderá esa detención en el ataque, 
pacientemente crearon las l íneas de Batán hoy contestes los peritos mih -
batalla y qiíe pudieron prever hasta tares en que Alemania ha perdido el 
ÍPasa a 1& T R E S ) 
las pérdidas en hombres que ocasiona-
r ían sus distintas etapas. 
30 por ciento de las 230 divisiones 
que ha lanzado, desde el 21 de marzo, 
contra Amiens e Iprés. Se fundan pa-
Hay que considerar además dos fac- esto-en que ningún jefe de ejército 
tores en esa aparente calma, a saber: • <v.tíSLU',tr 2 „ ° 1 „• — 
que desde que Federico TI, el Grande, 
preparó pacientemente desde su pro-
clamación en 1740, durante un año la 
guerra de Silesia contra María Tere-
sa, Bmperatriz de Austria, hasta flanes 
de' 1745, no pudo llamar suya a esa 
fértil provincia que obtuvo por el tra-
tado de Dresde. 
Es notorio además, que desde que 
Prusia venció a Austria en 1866, en 
la batalla de Sadova o Koenigratz. 
después de la llamada "guerra de las 
7 semanas," la que diremos de paso 
que fué detaladamente pensada por 
Moltke y Bismarck, pusieron ambos su 
mente en derrotar a Francia, pesando 
el pro y el contra de todas las contin-
gencias que pudieran surgtir, hasta tal 
punto, que el General Moltke. paclen-
tíslmo en el trabajo, tan avezado se 
bailaba en el estudio de planes y es-
trategias contra Francia, que pudo sa-
car los legajos que comprendían todas 
las operaciones de la guerra franco-
retira del fuego una División, s i no 
pierde un 30 por ciento del n ú m e r o to-
ta l de su contingente. Que hubo esas 
230 Divisiones se sabe, porque fueron 
identificadas ya i-)r los prisioneros 
que cogieron los Aliados, ora por con-
fidencias, ya también por los mismos 
periódicos alemanes que publicaron 
los encuentros y las bajas. 
(Pasa a la CUATRO) 
Para la 
Cruz Roja 
Agrámente , Mayo 24. 
DIARIO.—Habana. 
En la reunión celebrada anoche pa-
ra constituir el Comité de Propagan-
da de la Cruz Roja Americana nom-
prusiana hasta la proclamación del bráronse los comisiones allegadoras 
Rey Guillermo de Prusia como Empe-Jde fondos para ese f in. Recogiéndose 
rador de Alemania, en la Galería de en ei acto de la reunión quiniento^ 
cristales de Versalles. I cuarenta pesos. 
¿Quién dejará de pensar ahora que' I I Corresponsal 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de I3ii>. 
A S O L X X X V I 
E n h o n o r y g l o r i a d e u n d i s t i n -
g u i d o y v e n e r a d o a m i g o , 
J o á q u i n N . A r a m b u r u 
Hoy darán comienzo on la ve- i proporción de "Banquero" con pues-
ílna Villa do Guanajay las suntuosas | to distinguido en una de las primeras 
fiestas que han sido organizadas por j filas: por sus prácticas virtuosau 
el Ayuntamiento de dicha población, 
con la cooperación decidida y entu-
siasta de todos sus elementos sociales 
y culturales. 
Todo el programa anunciado re-
viste verdadero interés y demuestra 
plenamente una orientación de conse-
cuencia, en reclamos de un factor 
muy edificante para su porvenir, que 
es la solidaridad en asuntos de Inte 
ror sus cariños ciertos y evidentes., 
y por sus afectos grandes, puros y 
binceros... en su triple condición de 
hijo, de esposo y de padre, corres-
pondiendo digna y oportunamente a 
sus deberes en cada uno de tan dis-
tinguidos estados; y sin contar para 
el miel y el más estricto cumplimien-
to de aquellas sagradas obligaciones, 
con otros "emolumento^- que no fue-
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , s . ^ 
reses comunes, y más que eso, evi- ran aquellos muy humildes y eecasos 
denciar la acción moral educadora y 
cívica, con un acto de justicia:—darle 
el nombre de uno de sus hijos meri-
torios a una calle—que le deje señala-
do, con carácter larga vida y hasta 
imperecedera memoria de uno de sua 
hijos más virtuosos, más humildes, 
más laboriosos y más dignos: Joa-
quín N. Aramburu,— amigo mío 
muy estimado y a cuyas honro-
sas relaciones ful Introducido por car 
tas de presentación de nuestros co-
munes amigos doctor Rafael Montoro, 
D. Juan G. Pumaríeg?. y el finado qué 
íué digno y competente servidor dd 
Cuba José Fernández Pellón— que 
suma todos los prestigios de altura, 
en servicios edificantes y desintere-
sados para su amada patria—Cuba— 
y en cus campañas cívicas y enérgi-
cas en la prensa periódica, con la 
edición de Jlbros muy útiles y con su 
autorizada palabra y en diversas otras 
formas; unas y otras a cual más va-
llosas, y también arriesgadas; y en 
BU labor diaria en esa misma prensa, 
colaborando, casi pudiéramos decirlo, 
Cín riesgo de ser desmentidos, en for-
ma altruista, y con miradas siempre 
fijas a un solo ideal . . - ; la grandeza 
y la prosperidad de Cuba! no tanto 
material como cívica y moral, justi-
ciera y culta, para verdadero amor, 
beneficio y prestigio de todos sus hi-
jos. 
SI en eso campo interesante, Joa-
quín N. Aramburu tiene conquistada 
una página muy meritoria, en su mo-
desta vida, peso a muchos de sus apa-
sionados y malquerientes enemigos, 
hay otra ante la cual, por su mgnltud 
y su Importancia, necesitamos todos 
los jefes de familia legalmente consti-
tuidos descubrirnos respetuosos y ama 
bles, o sean aquellos que le suman los 
valores moralea sn la cuantía y en la 
que su constancia y su perseverancia 
alcanzaran, penosamente, a producirle 
tus modestos talleres que, haciendo 
página aparte, bien pudiéramos cali-
ficarlos ahora por sus "Cuartéles de 
Industria".-El constante y silencioso 
Ir y venir del honroso cepillo del car-
pintero, en el duro blanco de la resig-
nación y el ejercicio paciente y repo-
sado de la pluma del escritor cons-
cloj te..Ilustrado., culto y cívico pro-
cedente ayer de las Universidades del 
Mérito y ayudado por los exclusivos 
profesores que se apellidan "Cons-
tancia", "Energía" y "Voluntad". 
Guanajay, su población entera, y 
los hijos de toda la provincia de Pi-
nar del Rio, y muchos, muchísimos 
de diversos 'lugares del país, verán 
mañana simbolizado con un acto de 
justicia el nombre inmaculado de uno 
de sue más meritorios y prestigiosos 
hijos ¡Joaquín N. Aramburu! y las 
gf-neraciones venideras y el viajero 
observador, que visite a este rico 
yais repetirán unísonos con admira-
ción y simpatía el nombre esclareci-
do de uno de sus más desinteresados 
hijos y de sus má9 fieles y devoto"? 
servidores. 
"Algo os algo", decimos nosotros 
ahora que hemos venido observando 
con singular interés y admiración la 
vida y las costumbres do Aramburu. 
y en éxtasis constante de generosos 
deseos hemos reclamado, uno y otro 
cía, para nuestro apreciado y buen 
amigo, siquiera • ! momento fells de 
verle recompensado con un buen pues-
to; en relación con sus Bervicios y en 
consonansia con sus capacidades pero, 
nada, absolutamente nada que no sea 
la continuación de sus modestr.s labo 
res, y, esti? hecho, singularísimo, flo 
excepción para con un hombre quo 
tiene acreditados tontos derechos en 
raKiilan siempre la oferta y demanda, i Se ha sostenido que la fiia . 
Y aún siendo una verdad esto de a | precios hacia desaparoror k 6H 
mavor consumo con menos producción, cía afectada. Que la liberh,^6^ 
se "altera el precio, la consecuencia concurrencia libre se anuiahn k 
do posible la licitud 




varía según el uso o abuso <• e tal prin 
cipio Por regla general toda produc 
clón está sujeta a la demanda de s u ' y reforzad© con argumento 
consumo y en estos momentos, ciego 
sería quien no viese una natural al-
teración promovida por las cau*as ac-
tuales- con todo, también ha de te-
ha 
ca faltan. ^ 
Y al efecto, si esa teoría 
ra verdad para ser apl¡ca(uS 
época do torturas y huebra' 
nerse en cuenta como los Intereses j cuento, los odiosos precios f l 
productivos se esfuerzan on busca de | anulan, esperando el miiaera^ ta 
muy importante noslS61'» 
obre la harina y el Dan ^ 
Con Garantía de Alhajas 
CONSULADO No. 111, ENTRE SAN MIGUEL y SAN RAFAEL 
T E L E F O N O A - 9 9 8 2 , 
equilibrio obteniendo la muy natural ja que debo promover tanta al* 
ganancia de su esfuerzo. Aquí mismo | cía desalojada de su cárcel irert^ 
entre nosotros, asistimos al desarro-1 Por de contado el uefior Anri .8ta 
' lio de la zafra m á s colosal dada la toda su dictadura, la declinav • ^ 
I demanda enorme do azúcar y sin cm- I en obsequio de una opini6n añ ^^"k 
\ bargo, el precio impuesto al mismo • por los m á s fuertes y en ¿TT ^ Í 
no es tan exagerado. Nuestro pro-1 sultado muy poco tendrá qu 0 S 
ducto es hoy de vital Interés para ¡mas si no lo diese, entonces h^K^ 
los pueblos amigos, y no solo el azú- | de ver en él su energía, la lev 
car colma necesidades perentorias, de la suprema, necesidad del 
Insustituibles, sino que .las mtíeles, de- Algo 
rivadas de la industria, son tan pre- decir s  
cisas que O-si casi su obtención, si no esperemos, 
fuera por naturaleza del producto aún 
llegartín a ser las preferibles. Tales 
son los recursos que de las mismas se 
derivan. 
No obstante la prioridad momentá- 1 figuras cívicas de aquel téríh 
nea de este artículo exclusivamente ! tro laa cualos figura nuesív!"0' ^ 
deseado, su precio, lo repetirnos, se | ©l señor Aramburu, dijimos f1"1? 
mantiene prudencialmente dentro de damente que s e r í a el sábado 70(1 
un equilibrio reparador. Este milagro, j dicho homenaje será el rioiü; ^ 
claro está, lo impuso una alta previ | CUai habrá de constituir nía** 
sión por ineludibles necesidades Inter- | tecimiento. De la Harana se 
a asistir disfiíngiildas perponaif 
E n la t í l t lma Plática hablnn^ 
banquete que el Ayuntamiento ri í-
najay ha dispuesto en honor / 'S 
trs. 
si   i i uioi  ra n  ] i T-ite< L rra  o '̂̂ r acfl» 
naciona'es. E n cambto cuanto no es 
azííoar ni mieles, pero que representa 
el trueque de ambas cosas necesario a 
nuestro vivir, aún habiéndolas, per-
manecían encerradas limitando el con-
sumo y tendiendo sin duda a mayor 
éncaroclmlento. Sin entrar en otrob 
detalles, véase con lo fxpuesto cómo ¡ honra a la casa editora; y ic 
queda destruido el tópico engañoso críticos hechos al 
que suele barajarse en caminos tor-
tuosos la certeza del principio regu-
lador verdad entre la oferta y la de-
manda. Una fuerte demanda ein ne-
cesidad altera los precios, la reten-
¡ clón de esa misma demanda obtenida 
| puede ponerlos en las nubes. Pero aquí 
las posiciones son falsas. L a economía 
decente no enseña ni autoriza estos 
juegos. 
Entonces si tal ocurre, el Estado 
debe Intervenir con todo su poder. 
Para ver sí la clásica muletilla de-
nominada libre contratación, en las 
tatúales circunstancias, pudo sufrir 
menoscabo por la benigna Ingerencia 
del Estado, Interviniendo algunos efec-
tos do Inmediato consumo en favor do 
| las necesidades de todos, una dispo-
) sición de prueba, algo así como un 
1 toque de atención para posibles rec-
tificaciones, ha sido dada por el Dic-
tador de alimentos. Esperemos.. . pa-
i ra luego formar juicio más completo. 
Acuso recibo do Millcroqnes u j 
do l ibro en verses sMllegcR de nu 
compañe ro y amigo el señor Am il 
Teijeiro. La presentación tipom^ 
^to poíu& 
dívia, Núñez Sarmiento, Curros » J 
quez, Alvaro do la Iglesia v F n l , ! 
dón solo justicia hacen a f distineni? 
poeta. Que sea un exitazo para eu t 
go es cuanto le deseamog ,>n M 
tiempos de penuria. Y muchas mtíi 
por el valioso obsequio. 
J . A N T E L O LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, mayo 1918. 
F i l t r o I n g l é s Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita toda 
las impurezas del agua, destruyen! 
los gé rmenes . Se adapta a todas | 
llaves de pi la y neveras. De venta, 
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Sociedad "El Progreso de Jesús del Monte" 
n . so 
1.6G 
S E C R E T A R I A 
S E CITA POR E S T E MEDIO A LOS SEffORES ASOCIADOS D E E S -
TA INSTITUCION, PARA LA JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA QUE 
S E C E L E B R A R A EN LOS SALONES D E LA MISMA E L 30 D E MAYO, 
A LAS 9 P. I I ORDEN D E L DIA: FABRICACION D E L E D I F I C I O SOCIAL. 
S E SUPLICA LA MAS PUNTUAL A SISTENC1A.— HABANA, MAYO 15 
D E 1918. i 
EUGENIO COSTA BODRIGUEZ 
. S E C R E T A R I O . 
c 4269 x t - 2 4 
Aguo de 
a i i e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA ti !! ! l 
con las ESENCIAS 
más fioas n n n 
De rento i 
EXQUISITA H U EL BAflO Y E l FAtUELO. 
D88GBES1A JOBNSOS, OWspa, 39, esquina a Agnlar. 
país, nos ha obligado a escudriñar 
| las causas clortas y efectivas de tai 
fenómeno de exclusión, y hemos queri-
do encontrar un símil, producto repen-
tino de un brote, de noble sentimiento 
herido, pur la injusticia de los hom-
De interés para los 
funcionarios de 
justicia 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO A L FORO CUBANO. 
Directorio-Guía e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios. Abo-
gados. Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muebos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público de 
la Habana. 1 tomo en 40, rús-
tica 
Franco de portes y certificado 
GENESIS D E L ESTADO Y D E 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Púbh-
blico, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L a gé-
nesis del Gobierno. Génesis d« 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública, i tomo 
4o. mayor, encuadernado . . 
Franco de portes y certificado 11.00 
L A REEVOLUCION D E FÜ-
E R E R O D E 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba coi» 
motivo de la Revolución de 
1»17. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o. rústica 
Franco de portes y certificado 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E -
MANIA, Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra haá-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te Imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, i tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 3.25 
Franco de portes y certificado 3.50 
I D E A L E S . Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera. Continuación de 
la obra del mismo . itir 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rústica 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
CARDO V E L 0 S O 
bres, en un momento dado. Se libra- i nos entregó sus llaves en generosa y 
ba en las callos y plazas de la clu- | espontánea oferta, apenas terminado 
dad de Barranquilla, el día 11 de Fe-
brero de 1886, uno de los más san-
grientos combates de nuestras gue-
rras fratricidas y uno de los más ac-
tivos y valerosos combatientes de 
aquella jornada, que acudía aquí V 
allá—con desprecio de su vida, y 
eficiencia evidente en todos sus órde-
nes, era el aguerrido general Fran-
cisco Durán. Ingeniero civil, recien-
temente graduado en la Universidad 
Nacional y a quien intercurrentemen-
te le hacíamos la plaza de ayudan-
te eá ose día. Hombre de carácter 
dulce y desinteresado patriota y de 
modales cultos y distinguidos, y des-
pués de 7 horas continuadas de lucha 
y de destrucción do cientos de vidas— 
que nos da horror rememorarlo—fué 
mi aludido jefe herido en la rótula de-
recha por certero proyectil dispara-
do por ios valiosos defensores del edi-
ficio de la Alcaldía; y horas después 
de haberlo alojado nosotros para ser 
asistido en la casa del distingui-
do doctor Nicanor G. Insignares, quej 
el combate y al advertir entre los 
concurrentes y.las citas de los nom-
bres de los héroes do aquela victoria, 
entre los cuales su nombre no alcan-
zaba siquiera benévola mención, sa 
Incorporó de su cama, nos tendió su 
mano nerviosa e Impulsado por su 
sentir honrado nos dijo así: 
Querido amigo y compañero: reco-
nozco que me falta una gran con-
dición para alternar con los hombres 
de mi tiempo.. !me falta audacia! . . . 
y aquí nos hemos preguntado con la 
mano puesta en el corazón, una y 
mil veces: será "eso" ¡audacia! lo 
que le ha faltado a nuestro merito-
rio y grande amigo!... 
Andrés S. Caballero. 
A l 1 p o r Í O O 
Banca de Préstamos sobre Joyería 
C c o s M U l L M m t 
— E n t r e Sao Rafael y San S l p e l — 
0 8 8 2 9 , 









AVENIDA DE I T A L I A 62. (ANTES 
I GALIANO.) APARTADO 1115. 
TELEFONO A-495S. 
I HABANA 
Pídase el Catálogo de Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura, Artes y 
i Oficios etc., que acaba de ponerse a 
' la disposición del público 
O b r e r a . 
E s p e r e m o s . . . 
Que la Aduana, muelles y almacenes 
adyacentes estaban convertidos en una 
cantera de los productos más varia-
dos para calmar los dolores de tripas, 
y hasta regular quebrantos a los bol-
sillos de escaso fondo, lo prueba el 
continuo trabajo realizado los últi-
mos días para el desbroce de miles y 
miles de bultos, dejando tal fenómeno, 
muy mal. parado el clásico aforismo 
determinante de precios que se dice 
30*.. 
Que dispense ni... dispense, 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: U S E 
PARCHE ORIENTAL 
y no los sufrirá. Los callos nacen 
cojean pero *' 
PARCHE ORIENTAL 
los cura. 
Los cura en tres días, no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir. 
TA EN TODAS LAS EOTICAS OE LA REPL 
otPosiT»*ios: 
Sarrs, lohnson. Tjquechel. Batiera y Majó Colcimer. 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajea y capas amarillae embreadas, 
para jnaiinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E l ü Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
¿aiutotos NACIONA.L,.—BoxJSBl 
I I U A P t L I G R O L e A n t A A Z A Ü 
¡ A O S E : D E S C U I D E : V D ! 
Un peligro le amenaza; no descuide^su es tómago , lo que es hoy una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. Tome 
/ A A & A E Ó U R I G O 
0£ VÍNTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
AfiO L X X X V I 




L O S C H I C O S D E 
L A H A C I E N D A 
En el conflicto iniciado por la5 
Juntas del Cuerpo de Comunicaciones, 
hay periódicos que nadan y al mismo 
tiempo cuidan de la ropa. Su actitud 
en este caso resulta demasiado pinto-
resca: se reduce a convencer a los 
promovedores del conflicto de que ellos 
son los ángeles más altos de la glo-
ria celestial, limpios de sospecha y 
mácula, y de que los socialistas que 
jes ofrecen su apoyo y la prensa de 
la izquierda que enaltece su conducta, 
intentan la perdición de todos los an-
gélicos. . . 
Y estas cosas son graciosas... En 
medio de tanta angustia como padece 
el país, colocado inicuamente por la 
ambición, la soberbia, la falta de pa-
triotismo y la carencia de rectitud, en 
el trance más grave de su vida, estas 
cosas son graciosas. . . Y algo es algo. 
Mas parece que las Juntas no quie-
ren atender a estos periódicos y se 
marchan desbocadas por los caminos 
de la revolución.. . Los angélicos que 
las encaminan son tan inocenticos y 
bonicos, que los engaña cualquiera. . . ! 
Y allá v a n . . . ! 
El de ayer fué día grande.,. De-
lante de las pizarras de los diarios de 
la noche, se agruparon multitudes a 
comentar las noticias... Y las noti-
cias contaban: 
— E l señor García Prieto ha reite-
rado a su Majestad la dimisión de 
todo el gobierno... 
Y después: 
— E l señor García Prieto, llamado 
nuevamente por el Rey, no aceptó su 
petición de que siguiera al frente del 
gobierno, constituido como antes. . . 
Y después: 
— E l señor García Prieto vuelve a 
palacio por tercera v e z . . . Al salir 
le interroga un periodista: 
—¿Es cierto que al fin viene el se-
ñor Maura. . . ? 
Y él le responde: 
— ¡ O j a l á . . . I 
Y después: 
—Su Majestad ha encargado al se-
ñor Maura de constituir Gobierno, y 
el señor Maura a c e p t ó . . . 
Las noticias eran éstas: los comen-
tarios pueden resumirse en un suspi-
ro de satisfacción que dieron las mul-
titudes. Díjose del señor García Prieto 
que era hombre caballeroso, noble y 
digno; que al tener que aceptar últi-
mamente, en la crisis anterior, el po-
der que intentaba renunciar, se le es-
caparon las lágrimas; que hoy ya es-
tá plenamente convencido de que pa-
ra gobernar, la buena voluntad es po-
ca cosa, si no va acompañada del ta-
lento, de la energía y de la previ-
sión . . . Y nosotros recordamos la oca-
sión y el episodio que llevaron el po-
der a manos del señor García Prie-
to: el encargado de formar gobierno, 
fué entonces el señor Maura; y el se-
ñor García Prieto se comprometió a 
ayudarle, y luego rectificó. Esto le 
valió el poder.. . Y fué un mal; y 
estuvo m a l . . , Hoy opina el señor 
García Prieto como nosotros enton-
ces . . . 
Pero hoy, también es un mal que 
el señor Maura busque Gabinete. Era 
él la única reserva que tenía la na-
ción en la política; era él la única 
esperanza que le quedaba al país. Y 
los tiempos son fatales; y la situación 
es tal, que hoy se le expone al peli-
gro de caminar vanamente a través 
de los núcleos de tinieblas. L a noticia 
que dieron las pizarras después de las 
de la crisis, decía así: 
— L a s Juntas de Defensa de los em-
pleados de Hacienda han acordado la 
huelga en toda España. . . 
Y esto es lo más importante de 
cuanto en estos días sucedió: porque 
prueba que la huelga de Correos y 
Teléfonos no era un simple conflicto 
particular; era solo el estallido del 
conflicto general que se le ofrece al 
Estado, con idéntica fórmula y pro-
puesta que la de los contratistas de 
la tranquilidad de la nación: 
— L a bolsa o la v ida. . . 
O el botín, o la muerte: o conce-
sión de todos los antojos, satisfacción 
de todas las ambiciones, y permiso 
para meter las manos cuantas veces 
se quiera en las arcas del presupues-
to, que llena el contribuyente produc-
tor, o desorganización instantánea de 
todos los servicios, entorpecimiento ab-
soluto de la vida del país, y hundi-
miento inevitable de los grandes in-
i tereses nacionales... De otro modo: 
o desaparición de la autoridad del Es-
tado, que pasará íntegramente a las 
Juntas de Defensa, y por ende instau-
ración de la anarquía, o descompo-
sición de los organismos del Esta-
do, y por ende instauración de la 
anarquía. . . 
Así encuentra el país el señor Mau-
ra: a este abismo lo llevaron las tor-
pezas infinitas de todos los gobiernos 
anteriores, y la soberbia imbécil y 
grotesca de unos cuantos burócratas 
panzudos, que no han reparado aún 
en que el país los odia intensamente, 
porque los juzga parásitos de su su-
dor y su esfuerzo. Para dominar la 
crisis, se requiere un dictador, brazo 
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Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertof tie plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
T E N E D O R , Q , . 
C U C H I L L O 5 6 , 0 
Y C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 1 2 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
$1.00 
de hierro que reparta golpes sin com-
pasión y sin misericordia, que aplas-
te, que pulverice, que entre unos cuan-
tos miles de individuos que viven del 
Estado, y veinte o más millones de 
individuos que viven para el Estado, 
haga causa común con los millones.., 
j Y para esto no sirve el señor Mau-
r a . . . 
Los empleados de Hacienda han 
preparado las cosas de modo que con-
tinúen recibiendo su sueldo sin traba-
jar; han aprovechado para declararse 
I en huelga la víspera de un día de lo-
bería, una situación de crisis total, y 
'el momento en que pueden originar 
más trastornos a la economía de la 
nación. . . Cuánto patriotismo el su-
yo! . . . Cómo merecen que el pueblo 
que trabaja acepte nuevos impuestos 
para que ellos ganen más. . . ! 
Angélicos de la g lor ia . . . ! 
C. CABAL 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . O E T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
ginebra mmm DE mee 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G *1~ iQ 1^ 
L a s f i e s t a s d e . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
59. Carlos Rojas, Administrador de 
la Sucursal del Banco Nacional. 
60. Antonio Brunet. 
Cl. Abelardo Hernández. 
62. Angel Barros. 
63. Julio González. 
64. Francisco Martínez. 
C5. J . Calle y Co. 
66. Antonio Godínez. 
67. Marina y Co. 
68. Secundino Baños. 
69. Lucio y Prego. 
70. Francisco Menéndez Areizaga. 
71. Norberto Abáselo. 
72. Colonia Española de Cuba. 
73. Miguel Oliver. Presidente del 
Centro Balear. 
74. Juan Torres Guasch, Secretario 
del Centro Balear. 
75. Urbano Donazar. 
76. Eugenio López. 
77. Dr. Manuel Mencía. 
78. Pedro F^eixas Pedrola. 
79. Comité de Socorros Monte Lí-
bano de Guanajay. 
80. Id. Id. 
81. Salomón Tabruny. 
82. Alejandro Faráb. 
83. Fermín Goicoechea. 
84. Presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano en Guanajay 
85. Celedonio Vázquez. 
86. The Borden Company. 
87. Presidente de la Asociación Ca-
naria 
88. Dr. Leandro González Alcorta. 
89. Dr. José Fernández Alarcón. 
90. Francisco Ruiz. 
91. Galbáiv Lobo y Co. 
92. Ensebio Conde. 
93. Dr. Rafael Fernández de Cas-
tro. 
94. Vioento Ruiz Duque. 
95. Martín Mora, Alcalde Municipal 
96. Juan Antelo Lamas. 
97. José Fernández López. 
S8. Gremio de Escogedores de Ta-
baco en Rama de Guanajay 
99. Dr. José "María Collantes. 
100. Pbtro. Salvador Xalda. 
101. Luís Rodda. 
102. Saturnino Escoto y Carrión. 
103. Administrador de la Sucursal 
del Banco Español en Artemisa. 
104. Pedro Llanlo. 
105. Lino Serrano. 
106. Valentín Navarro. 
107. Dr. Armando López Caula. 
108. José E . Carreras. 
109. Gordorie Lorenzo Brito. 
110. José Cossio. 
111. Rafael Fernández. 
112. Joaquín M. Aramburu, hijo. 
113. Antonio Travlcsns. 
114. José E . Carreras. 
115. José R. Peón. 
116. Luis Valdés López. 
117. José M. Valdés. 
118. Casino Español de la TTabana, 
representado por los señores 
Maciá, Jover, Baños, CuerjOj 
Fuente y Armada Teijeíro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúickse en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
B a n a n i n a 
N u t r e a l n i ñ o , f o r t a l e c e a l a a n c i a n a . 
A l i m e n t a a l a h u m a n i d a d . 
B a n a n i n a , e s h a r i n a de p l á t a n o s . S e d i g i e r e 
f á c i l m e n t e , s e a s i m i l a t o d a . 
B a n a n i n a , d e s a r r o l l a m á s c a l o r í a s q u e \z c a r n e f r a s c a , 
e s m á s a l i m e n t i c i a que e l a r r o z y e l t r igo . 
RAMÓN (fcustn.AS v í 
MABAMA 
S E VENDE 
EN B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
DE V I V E R E S . 
C a m e í f iOieUlero 
CULTOS. Hoy: los de la Pía Aso^ 
ciación de María en las Reparadoras. 
Mañana: Icá de las Hijas de María 8tt 
Belén. E l Circular en el templo de 
las primeras. 
SOCIALES. Pubillones. Ha muerto 
Pubillones, el querido Publilones, «1 
cristiano y generoso Pubillones. Ni-
ños que en él tonials vuestra delicia, 
pedid boy al Dios bueno que reciba 
en alma en la gloria—Días. Celébran-
los hoy las Socorros y las Susanas, 
los Robustianos y las Juanas y Mar' 
cianag mártiies. Socorro no sólo eft 
la que socone, sino la que busca 
siempre lo qu© necesita en el medio 
más socorrido, más favorable, má« 
completo de todos. Como es L a Mlmí 
(33 de Neptuno), para comprar cor-
tes do vestido en crepé a 3 pesos; 
blusas de seda desde 2.50; blusas) 
bordados, labables, a peso; tapete» 
para piano, mesa o vajillero desde 25 
centavos y kimonas, corsés y corti-* 
f as de punto, Buperiores, a 98. 
Susana es la elegante y de carácter 
alegre, que no concibe la vida sin. 
refinamiento, c! la casa sin mueble» 
magníficos, construidos exprofesor 
como los que Ros y Novoa exhiben 
en (raliano y San Joré. 
Robustiano no es el que está gor-
do, precisamente, sino el que está 
vigoroso, fuerte, lleno de salud y de 
vida. E l que de Nueva Inglaterra (San 
Rafael 4) se lleva los víveres finos, 
los ricos dulceo y los pasteles sabro-
sos. E l que regala sin excederse. 
Bodas. A propósito do bodas,* 
¿quién no conoce l^s Equipos de No-
via, de fina batista de lino, primoro-
sroente bordados y con lindos enca^ 
jes val en cien n es que E l Bazar I n -
glés vende en el 72 de Galiano? ¿T, 
los cubiertos, los juegos de té y café, 
centros de mesa, servllleter licore-
ras, jarras y objetos similares, que 
en bella plata Sferling, sola o asocia-
da al cristal, tiene L a Mascota en; 
Neptuno 40? ¿Y la mantelería qn»' 
Las Ninfas venden en el 59 de esa ca^-' 
lie, dentro de su stolt de confección 
nes espléndido, y sobre espléndido 
barato, en la sección de telas blan-^ 
cas? 
Mañana estarán de días los Urba-*' 
no? Es el día de los Papas, (S. Urna-
no, S. Gregorio VIT y S. Bonifacio 
TV), y de las Magdalenas (Magdale-
na de París y Magdalena Sofía B a -
ralt). Para ser urbano de veras, na< 
basta con acicalarse, ante el Ha man-
ta espejo cuya luna so azogó en E l 
Bisel (Angeles 4); ni regala rr-5 con e í 
Flor de Tibes, con el café de los aHs-
tócratas, de los artistas, de los ilus-
trados, que por toneladas, sale del 
37 de Reina; sino que además es ne-
cesario el estudio y el troto con per-
sonas finas. 
D E TODO UTí POCO. —Esta tarde^ 
en la Universidad el Sr. Ministro del 
Italia hará ¿ntrega de la bandera con 
que los universii^rios de Roma obse-
mian a los universitarios de la Haba 1 
ña. Celebrando el "día de Ital'-a* 
que es hoy, ba.nquetearán y "uncha-
rán" los italianos en E l Carmelo, el 
edén artificial del Vedado, (9̂  y 13) i 
la terraza fresquísima, y poética a 
más no poder.—Entre amigas. —Peí 
cuánto has adquirido al casarte, ¿que 
es lo que más te ha llenado hasta 
boy?—Tres cosas nada más: "Las 
Maravillas del Mundo" y "La Fem-
me Chic a Paris" (cuaderno de MayoV 
ĉ ie !e he comprado f J . •', Ibela en! 
Pelascoaín y Son Rafael; el seir'cim 
de loza Meakin. cristal Ofilia, cu-
biertos Sílver y batería del 42.00'> 
que adquirí en L a Tinaja, la popular 
tienda del 4S de Guliano. y ¡mi mari-
do! que lo otrapé un día en Belén, 
dándose golpes de pecho. 
ZAUS. 
D E S C A N S O 
Dormir y desfansar no van apareja-* 
dos. Se duerme, pero no se descansa 
a veces. Pormlr, descansar y estaf a l 
frosco, sólo se alcanza, cuando se duer-
me sobre colchones o colchonetas de ma« 
dera desfibrada. L a colcliorreta o elj 
colchOn Higiénico, de fibra de madera, 
es lo que proporciona, fresco, limpieza, 
hipriene y descanso. 
Los colchones y colchonetas de martes 
ra desfibrada, permiten, por su blandu-
ru, que todo el cuerpo repose sobre la 
mullida fibr;i y por eso el descanso e« 
completo. Todos los músculos reposan 
y todos descansan sabrosamente. 
L a fibra de madera, es sumam-enta 
limpia, es sumamente fresca, pennlte por 
eso, que el dí;scánso sea mas conforta-
ble, ya que el fresco en la cama, dm 
rante el Verano, es indispensable. Pai-a 
dormir sabroso, ya se sabe, es impres-
cindible la cama con colchón o colcho-
netc de fibra de madera. 
L a fábrica de los colchones y colcho-
netas de fibra de madera, hace almoha-
das y también cojiuos y cuadrante", y 
por tanto, la cama que tenga colchón, co-
jines y cuadrantes de fibra de madera, 
será cama, cómoda, higiénica y siempre 
limpia. E s la cama ideal para los niños, 
porque descansan muy bien y se seca» 
al aire fácilmente y con gran rapios 
w^^^^M/F^j*Jr^*rM^rw*r^j^^rwjr^,M'-M-*^^M 
A c c i d e n t e c a s u a l 
E l doctor Junco asistió esta maña-
na en el segundo centro de socorros 
al menor Carlos Hernández, natural 
de la Kabana, de 11 años y vecino de 
Agustín Alvarez número 5. 
Presentaba luxación de la segunda 
articulación metacarpo-faláegica iz-
quierda, grave. 
Se lesionó casualmente. 
Necrología 
Han fallecido: 
E n Matanzas, las señoras Ana C a -
ballero Infante, y Nieve» Soto de B u -
rria, y don Manuel Mijenes y Bstévez. 
E n Camagiiey, la señorita Angela de 
Agüero Betancourt 
En Manzanillo, la señora Dionisia 
Ruiz Mejla. 
D e t e o i d o p o r h u r t o 
Los vigilantes número 17, J . Prat; 
y 140, A. Rueda, arrestaron esta ma-i 
ñaña a Miguel Manduley Morales, ve-, 
ciño de Antón Recio número 50. 
Lo sorprendieron en los momentosj 
en que sustraía un rollo de alambro 
en el Mercado de Colón. 
Manduley, acusado además de re-* 
sislencia, fué enviado al Vivac. 
P a n a d e r í a " L a F a o i a " 
AVISO AL P U B L I C O 
En esta panadería se vende el pai 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, (iigestf« 
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H a b a n e r a s 
L o s J u e v e s d e l F r o n t ó n 
Hay que convenirlo. 
El día de moda, en todo género de 
{spectáculos, se ha impuesto como 
Hiña necesidad. 
Les imprime un interés. 
Algo que sirve de poderoso estímu-
3o para el público señalando un nue-
v̂o aliciente. 
No existían en el pasado hasta que 
Jos estableció, con sus viernes blancos, 
*un teatro que imperaba entonces en 
«1 favor y la simpatía de nuestra so-
ciedad. 
Fué Albisu. 
Después, en el andar del tiempo, 
ijian implantado el día de moda casi 
*todas las empresas teatrales. 
A las ventajas que promete han 
•querido acogerse, haciéndolo más ex-
ílensivo, los diversos espectáculos exis-
tentes en la ciudad. 
Hay ya para todo un día de moda. 
Hasta para el paseo. 
Y hasta para manifestaciones artís-
ticas, como el Salón de 1918, que lo-
^ró atraer en sus tardes favoritas de 
llos lunes y los viernes un contingente 
d̂e público que superaba al de los déas 
prestantes de la semana. 
No ha querido sustraerse el Jai Alai 
;JB lo que es ya una institución de la 
¿poca. 
Ha fijado también su noche de 
hnoda. 
Es la de los jueves. 
Inaugurada quedó desde anoche con 
un éxito que logró sobrepujar todas 
Jas esperanzas por su brillantez ex-
cepcional. 
Aquellos palees del frontón de la 
calle de Concordia aparecían ocupa-
do» por familias distinguidas en nú-
mero superior, evidentemente, del que 
«e venía observando desde que quedó 
restaurado entr nosotros 1 deporte vas-
co por obra y gracia de una empresa 
a cuyo frente figura, con todos los 
prestigios de su nombre y su posición, 
el caballero muy querido y muy sim-
pático Elicio Arguelles. 
Hablaré del selecto concurso que 
era anoche gala en el Jai Alai de una 
concurrencia numerosísima. 
Pláceme hucer preferente mención, 
entre las señoras, del grupo elegante 
que formaban Lily Hidalgo de Co-
nill, Merceditas de Armas de Lawton, 
Lola Soto Navarro de Lasa, Aida Ló-
pez de Rodríguez, Clementina Pino 
de Lezama, María Teresa Sarrá de 
Velasco y Vivita Rodríguez de Pino. 
Mrs. Morgan, la distinguida lady, 
esposa del Comisionado de Subsisten-
cias de Washington. 
Dolores Pina de Larrea, Clara Cas-
tellanos de Sánchez, Nicolasa Zaba-
la de Llerandi, María Teresa Canizo-
za de Robelín y Clara del Campo de 
Arenas. 
Señoras jóvenes en gran numero. 
Hortensia Scull de Morales, María 
Acha de Lezama y Amelia Campos de 
Cartañá. 
Marina Dolz de Tolón, Nena Tré-
mols d c M a c i á , Josefina Barraqué de 
Sabatés, Amalita Alvarado de Posso, 
Angelina Arenas de Ledón, Virentica 
Barraqué de Pons, Teté Robelín de 
Torruella, Carmita Rodríguez Campa 
de Maribona y Mercedes Lezama de 
Argüelles. 
Nina Reyna de Ariosa, Malula R i -
vero de Scull y Olga Seiglie de Gó-
mez Mena. 
L a gentil Nena Arenas de Lastra. 
Y siempre bella, destacándose airo-
samente en un palco, Enriqueta Co-
mesañas de Comas. 
Señoritas. 
Me limitaré a citar, como muestra 
de la distinción del conjunto, a Beba 
Larrea, Carmelina Laurrieta, Pilar Re-
yes, Ana Salazar, Cachita Rodríguez 
Campa, Tula Reyes, Dulce María T a -
riche, Cuquita Soto Navarro. . . 
Y la encantadora Lillian Vieites. 
Los jueves del Jai Alai, inaugura-
dos ya tan felizmente, constituirán un 
capítulo de animación en la vida ha-
banera. 
Todo lo garantiza. 
Enrique F0NTAN1LLS 
Pí'ata 900 milésimas 
Surtido esplámMflo y magmífico, recibi-
do de París, Madrid y New York, en pre-
OÍOROS objetos pura tocador y mesa, como 
Juepos de caff-, champagne, cubiertos, 
bandejas, joyeros, etc. 
LA CASA QUIUTAJÍA 
Av. de Italia Cantos Galiano), 74-76. 
Teléfono A.426á. 
S o m b r e r o s de "sport" 
P a r a p l a y a s , p a s e o s , e x c u r s i o n e s . . . 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
S i u s t e d d e s e a l u c i r u n S O M B R E R O 
e n el q u e s e a s o c i e n l a n o v e d a d , e l r e -
f i n a m i e n t o y l a e l e g a n c i a , v i s i t e e l D E -
P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S , 
2 . ° p i s o d e 
T E l T E n c a n t b 
c 4259 lt-24 ld-25 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
Composición adaptada 
a este país 
alt. 17t-lo. 
D u l c e s r i q u í s i m o s , R e f r e s c o s d e l i c i o s o s 
R e f r e s q u e e n e l S a l ó n 
^ L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é 
E l p r e f e r i d o d e l a s f a m i l i a s . 
V e i n t i d ó s c l a s e s d e e x q u i s i t o s h e l a d o s 
Club Madrileño 
Gran jira. 
Los chicos do los mdriles, que son 
chicos postineros verdad verdad y 
las chicas de la misma corte, que 
eon chicas de gracia única en el 
mundo, van el domingo a la Bombí 
ce L a Mambisa de jira. 
A celebrar en su pradera un San 
Isidro retrasado; a tocar el pito, a 
bailar un arrarrao con sandungra sin 
sin mácula y sin ejemplo. Habrá or-
ganillos, orquesta, bailes y merienda 
pa los socios; pa las socias, que van 
a ser muchas y muy linlas, como los 
eoles y los claveles, y que van a la 
Kermese, peinadas a la modernista, 
hacia cuanto merezca su gracia, cuan-
to anhole su valiente corazón, cuan-
to pidan sus bocas chiquirritínas y 
reidoras. 
L a Bombí de la Mambisa será el 
domingo lo mejor de lo mejor y de 
lo mñs jnieno lo cguanoso. 
—Rosca; te espero pa dir a eso. 
D. F . 
Noticias del 
Municipio 
LOS H D O O S DE LOS A L L I D OS 
E l Presidente de la República ha 
dirigido una Comunicación al señor 
Alcalde recomendándole que por la 
Banda Munitipal y las demás Bandas 
de música de la ciudad se toquen los 
himnos nacionales de los Aliados en 
las retretas y actos públicos. 
DE tiOBERNÜCION 
CHOQUE DE LOCOMOTORAS 
En la Estación de Melena del Sur 
chocaron ayer las locomotoras núme-
ro 2 del Central Mercedita y la nú-
mero 321 del central "Gómez Mena", 
sin que ocurriesen desgracias perso-
nales. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
. LA MARINA 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Según esos datos se llega a una pér-
dida de 450,000 hombres en el ejér-
cito alemán, en esas 230 Divisiones, 
desde el 21 de marzo. 
Es evidente gue esas pérdidas nq 
Bcn todas definitivas, porque se cal-
cula que un 60 por ciento de los he-
xlidos se curan y pueden volver a las 
Alas. 
Belloc recuerda que ol general pru-
siano Bornhardi, hubiera seiguido esa 
misma paciente preparación, que da-
ta de los tiempos guerreros de aquel 
gran Capitán Federico el Grande, por-
que ha dicho en su famoso libro de 
''la Guerra futura," refiriéndole a la 
actual, "que el General en Jefe debe 
seguir en el campo de batalla todas 
las líneas que trazó en el papel o en 
BU mente, sin fiar en las que un jui-
cio rápido puede sugerirle en un \no-
anento dado." 
Hacen notar los maestros do Estra-
tegia que la ensefianz« de Napoleón I 
«s precisamente el reverso porque 
siendo sus ejércitos, por lo general, 
anenos numerosos que los del enemigo, 
adoptaba sus resoluciones rápidamen-
te, sin preparación, obligado a decidir 
en un instante y en el mismo campo 
Üe batalla el mejor molimiento de sus 
tropas. Xo otra es la enseñanza del 
Generalísimo Fernando Foch en su 
libro sobre la manera de conducir la 
guerra. 
Hace ya unos diez días que un ofi-
cial alemán que fué apresado por tro-
pas francesas en la aldea de Kemmel 
dijo que I^indenburg había muerto sin 
dar detalle alguno. E l día 14 dicen los 
periódicos alemanes que estuvo pre-
sente en la reunión de los dos Empe-
radores, Guillermo de Alemania y 
Carlos de Austria, en el Cuartel Gene-
ral alonián para tratar de la Mittel 
Europa; de modo que de cierto no se 
puede asegurar su fallecimiento que 
no podría fácilmente ocultarse. 
Algunos espíritus tranquilos y sen-
cillos creen que si el Canciller von 
Hertling dijo el día 17 del actual qua 
él creía aún en la paz, fué porque 
coincidió ern Baifour que indicó en el 
1 Parlamento inglés que Inglaterra nn 
rechazaría las proposicü'ones de paz 
i que fuesen expresadas por persona 
digna de CTedlto. "No está la Magda-
lena para tafetanes," ni los beligeran-
tes para paces, decimos nosotros 
Piénsese que tampoco es cierto que 
permanecen en quietud aliados y teu-
tones en el frente occidental. E l 25 
de Abril tomaron los alemanes f>l Mon-
te Kenvmel y el 29 sufrieron una de-
rrota no pequeña a lo largo del río 
Lys y fueron contenidos; y ya en la 
colina 44, al lado del monte Kemmei 
I que cambió .de mano 5 veces en tres 
i días, ya también frente a Arras y en 
el Sector de Toul, ha habfido fieros 
I encuentros por más que no se consl-
' deren como batallas formales. 
I E n este período desde el 29 de Abril 
¡ de relativa quietud, los alemanes han 
i aumentado su ejército en el frente oc-
I cidental hasta 5.300.000 hombres. Sus 
reservas son débiles comparadas con 
las Divisiones de lucha y en ellas hay 
muchachos de la leva de 1920; por 
eso no se cree que pongan los alema-
nes muchas esperanzas en sus tro-
pas de retaguardia. Con ese número 
podrían poner 7 soldados por cada va-
ra lineal en el frente de occidente, 
cosa que ya han hecho frente a Ar-
mentiéres. 
Pensemos pues prudentemente que 
la ofensiva alemana en su tercera fa-
se, desde Marzo se desatará muy pron-
to. Dicen de Holanda que la tempera-
tura es cálida en la retaguardia ale-
mana y el cielo límpido y que esperan 
que sobrevenga una esposa niebla pa-
ra volcar sus columnas sobre los alia-
dos. Esto sí que tiene visos de vero-
similitud, porque tanto en San Quin-
tín, como en Annentíéres empezaron 
la ofensiva con el gran éxito que to-
dos recuerdan, gracias a nieblas tan 
espesas que recordaban a la llamada 
"de chocolate" por su color, que suele 
haber en Londres. Al abrfügo de esas 
nieblas, sin cañoneo previo se entra-
ron silenciosamente los alemanes por 
los lados de las alambradas sin tener 
que cortar éstas, causando la sorpre-
sa del 5o. ejército inglés en San Quin-
tín y de los portugueses en Annen-
tíéres. 
E l 20 del corriente se decía que era 
el día fijado para la ofensiva general 
de los alemanes» nue había de com-
prender furiosos ataques en el aire y 
el mar, a más de los terrestres. No 
creemos en el ataque por mar; si so 
preparaba para coineddir con la proxi-
midad de fuerzas alemaans a las puer-
tas del Canal de la Mancha, todavía 
esto va lejos, si ea que ha de llegar. 
No ha salido la escuadra alemana a 
batirse con la Inglesa desde la bata-
lla de Jutlandia y no lo va a hacer 
ahora que a la inglesa se ha sumado 
la norteamericana, sin contar que eu 
las costas de poco fondo de Bélgica 
se necesitan buques de poco talado, 
d(> los llamados Monitores, de los que 
Inglaterra ha usado muchos en los 
bombardeos de Zecbrugge y Ostende 
en los últimos dos años. 
Cuanto más tardón los alemanes cu 
atacar mayor será el número de los 
Aliados. De Marzo acá los norteameri-
canos han enviado quizás 300,000 hom-
bres y mandan todos los días gran-
des contingentes que van a todos los 
sectores del frente, sin exceptuar nin-
guno; puede pues pensarse que hay 
allí 600,000 soldados de Norte-Améri-
ca y cinco millones de otras tropas; 
de modo que el número de comba-
tintes está equilibrado entre Aliados 
y Teutones. 
Para Julio se anuncia que llegarán 
las tropas norteamericanas a SOOjOOO 
hombres y tendrán los aliados cerca 
de ocho mil aeroplanos de combate, 
incluyendo en ese número el millar 
que como primera remesa envían los 
Estados Unidos y que han sido pro-
vistos de los famosos motores de la 
Libertad. 
Y ¿cuál será el sector en que ata-
quen los alemanes? No van a abando-
nar su primera idea que los llevo 
hasta Villen-Bretonneau en su deseo 
cíe llegar a París, de modo directo; 
ni tampoco van a prescindir y olvidar 
todos los sacrificios hechos en el sec-
tor de Ipres en nu intento de llegar a 
los puertos del Canal; pero come 
ambos sectores están muy fortificados 
hoy y han rectificado los aliados las 
líneas que les convenía, quizá puedan 
pensar los alemanes en dos camines 
que no están defendidos, al parecer, 
con tal cúmulo de obstáculos y son: 
en el Sur la línea que marca el río 
Uise, desde Lasigny y Compiegne ha-
cia París; y en el Norte la de Dlxmu-
de al puerto de Dunquerque que es la 
más corta de todas. 
Otros piensan que el sectern de A! • 
b^rt. entre Arra i y Amiens^ pueda ser 
< ?ido, porque el terreno entre Al-
el centro ferrocarrilero do 
i no está tan resguardado co-
nii mlens o Hazebrouck, frente a 
ipres. 
Hay que tener en cuenta que los 
franceses han construido 27 trinchera:? 
concéntricas alrededor de París y a 
distancia de una milla entre sí; y será 
natural que esas trincheras se vayan 
sembrando de defensas para cañones 
y ametralladoras y refugios para los 
combatientes. 
Todo esto encierra dudas respecto 
al sitio en que atacarán los alemanes; 
pero en lo que debemos estar todos 
contestes es en que el bellgérante que 
tenga más número de combatientes el 
último día do la lucha, ese es el que 
ganará la guerra. 
Lo que llama Slnnords la fuerza do 
atrición, es decir el poder de destruir 
gentes, soldados, es lo mismo que lo 
que designa Hllalre Belloc con el nom-
bre de "Poder Humano". No quiere 
decir esto que siempre ha sido lo 
mismo. ¡Cuántas veces un ejército 
poco numeroso ha vencido a otro 
portentoso por su número! Poro era 
en campo abierto, y no en guerra do 
atrincheramientos como la actual. 
Y a la larga no cabe duda que los 
aliados contarán con más unldadea 
Los Estados Unidos, como dijo Mr. 
Wilson en su discurso de la "Metro-
politan Opera Hoitse", el domingo úl-
timo, no debe limitarse el desiderátum 
de mandar hombres a Francia; serán 
cinco millones, diez, quince, los que 
se neeseiten para vencer. 
Marcó por ahora la ley del servicio 
militar obligatorio en Irlanda; pero 
la India Inglesa está preparondo otro 
contingente de medio millón de hom-
bres aguerridos para mandarlos al 
frente de Franclad 
información Gablegráfica... 
(Viene de la PRIMERA) 
| tlano Carranza, ha promulgado un de-
creto creando una comisión encaryada 
de estudiar la manera de solucionar 
I las demandas de indemnización formu 
liadas a causa de los daños causados 
¡por las revoluciones mejicanas duran-
¡ te los últimos ocho años. Un despacho 
I oficial de la capital de Méjico dice que 
i tres de los comisionados han sido nom-
j brados j a y que en cuanto a los otros 
• dos que faltan por nombrar, o sean de-
| signados, la Comisión iniciará sus ta-
I reas. 
Las demandas que lia de examinar 
lia Comisión, son aquellas basudas en 
'] daños causados por las fuerzas revo-
, lucionarias o las fuerzas reconocidas 
10 conocidas por tales «or los (Gobier-
nos legítimos que se hayan estahlecido 
I con motivo del triunfo de la Revolu-
Ición; o bien las fundadas en daños 
I causados por las fuerzas de ê os mis« 
j mos Gobiernos a consecuencia de la 
I lucha sostenida contra los rebeldes y 
< los daños causados por las fuerzas de-
pendientes del llamado Ejército Fe-
1 doral hasta la fecha do su disolución. 
MAS SOBRE LOS DEPORTES 1 KL 
RECLUTAMIENTO 
Chicago, mayo 24. 
Los magnates del Base Ball en Chi-
cago y otros empleados comprendidos 
en la nueva orden de reclutamiento, 
están esperando otras aclaraciones 
respecto del alcance de la (iisposiclón 
publicada por el Previste, habiendo ex 
presado hoy el deseo que los anima 
de ayudar a la nación en su programa 
militar. 
^Estoy dispuesto a hacer cuanto el 
no disponga, dijo el Presidente 
Charles A. Comiskey, del Club de la 
Liga Americana de Chicago. 
"Si el Ejército necesita hombres, co-
mo lo parece, mi opinión es la de que 
todo hombre interesado en los juegos 
debe mostrarse satisfecho de cerrar 
su pista"—dijo el Presidente del Chi-
cagoy Club de la Liga Nacional, Mr. 
Charles Wecgman, 
E l estricto cumplimiento de la nue-
va orden de reclutamiento, deshará-
ta las dos Ligas principales de Clubs 
de Base Ball de Chicago, porque todos 
los jugadores de ambas tandas, excep-
to cuatro, están en la edad del reclu-
tamiento. 
L A NUEVA ORBEN D E R E C L U T A -
MIENTO Y LOS D E P O R T E S 
Louisvllle, mayo 24. 
E l cincuenta por ciento de los joc-
keys de los hipódromos de Küntucky, 
y algo más del veinte por ciento de 
los empleados de las empresas hípi-
cas en el Estado, se hallarán dentro de 
la nueva orden de reclutamiento, la 
cual determina que todo el qae tiene 
la edad para el servicio miltlar ha de 
Ir a las filas del Ejército o a ocupa-
ciones en favor de éste. Así lo expuso 
hoy Mr. M. J . Winn, de Louisvllle, vice-
presidente del New Louisvllle Jockey 
Club y administrador general del de 
Churchill Downs. 
Mr. Winn también está interesado en 
los hipódromos de Juárez, Méjico, do 
Laurel, Meryland y en Nueva York. 
Un censo hecho hoy en Churchill 
DOTVUS arroja 82 reclutas de 108 em-
pleados, o sean 16 de una oficina de 
120 empleados,^ jockeys do un total 
de 67 y 828 criados de establo, repa-
radores de pista, yigilantes especiales, 
mensajeros etc., de una mlsceWne^ de 
216 empleados. 
KINBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
m 
v D E 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
Las carreras de caballos en Kentuc-1 cas esperanzas de dominar la dolencia, 
ky, sin embargo, quedarán afectadas 
en extensión limitada con la nueva or-
den de reclutamiento. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades S E -
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el ouerpo médico de 
la Marine do Guerra Americana 
So remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CDBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 
¡Somlirerosde gran novedail! 
E l S I G L O X X t iene a l a v e n t a 
u n a g r a n c o l e c c i ó n de s o m -
b r e r o s a d o r n a d o s ; s o n m o d e -
l o s m u y f inos y e l e g a n t e s . 
T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o d e 
v e s t i d o s , s a y a s y b l u s a s , a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
"El SIGLO r , GALIANO, 126. 
OPINION I>E J E F E DE P E L O T A R I S 
i C'inclnnaU, mayo 21. 
i Mr. Au^ust Hcrmann, Tresidente de 
la Comisión Nacional de Base Ball, di-
jo hoy que estaba segnro de que la 
nueva forma de reclutamiento no será 
aplicada a los jugadores profesiona-
les cuando los funcionarios de la Se-
| cretaría de la Guerra le den a ese 
asunto la atención debida. 
aLa contribución de guerra impues-
\ ta a los juegos de pelota, dijo 3Ir. 
jHermann, asciende a muchísimos mi-
i les de pesos a la semana, la cual es 
I más yaliosa para el Gobierno que el 
; servicio miUtar de un par de cientos 
i de hombres. 
| Hay menos de cuatrocientos jugado-
res en las dos Ligas mayores, y mu-
chos de ellos han pasado de la edad 
; para el servicio militar. Siendo ésto 
así, resultaría una pérdida preciosa al 
• enviar ese pequeño número de hom-
bres a otra clase de trabajo, que pro-
jduciriu para el Gobierno como la que 
le produce la tributación de los juegos 
de pelota. 
**SI la nueva orden fuese estricta-
mente aplicada—continuó diciendo Mr. 
Hennaun—todas las pistas quedarían 
claHsuradas.,, 
CONTRATA D E UN JUGADOR D E 
PELOTA 
Filadelfla mayo 24. 
Mr. Connie Mack, del Club America-
no do Flladclfia, ha anunciado que tie-
ne contratado a Jake 3Iuench, prime-
ro en la base del Club de Atlanta y 
quien inmediatamento se unirá a los 
atléticos. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, mayo 21. 
Declinaron las acciones de la aCuba 
Cañe Sugar," habiéndose cotizado ayer 
en una venta de mil de ellas, a 81.1 S 
0 sea un l!8 menos que las cotizacio-
nes anteriores. 
LA BOLSA 
Nueva York, mayo 24. 
"La situación ajer fué anormal. Las 
: operaciones de venta se efectuaron con 
desfavorables factores. Pero hubo re-
sistencia. No so intentó operar contra 
las fábricas de acero. E l mercado de los 
valores de la producción de cobre es-
tuvo chasqueado. E n los valores espe-
ciales hubo alza. Los urofeslonalcs es-
i tuvieron más activos a última hora, 
Grandes transacciones en aceros." 
LOS TRABAJOS ALEMANES PARA 
FRANQUEAR LOS CANALES 
BLOQUEADOS 
Londres mayo 24. 
Por haber fracasado el Intento de 
| volar los dos buques cargados de con-
i creto que fueron hundidos a la entrada 
del canal de Zeebrugge, los alemanes 
.ahora están empañados en cortar-Hos 
I estribos de los puentes para franquear 
jla obstrucción. 
Las fotografías tomadas allí hace 
| días por los aviadores navales británi-
cos demues'ran oso empeño y también 
l que ci canal quedó completamente blo-
queado. Por eso los alemanes preten -
den remover los estribos de los puen-
i tes en el lado occidental del (anal, a 
fin de hacer un paso suficiente para 
los torpederos y otros buques más 
1 grandes que los submarinos y pasar 
¡al mar. 
I Las fotografías vistas en el Alml-
i rantazgo por el corresponsal de la 
Prensa Asociada demuestran también 
que las embarcaciones alemanas se di-
rigen al oeste, indicando ésto, según 
leí Almirantazgo, que el enemigo evl-
¡ dentemente trata de pasar por la vía 
i de Ostende, donde la entrada del ca-
jnal no está completamente bloqueada, 
! cerno la de Zeebrugge. 
Es dudoso, sin embargo, si habrá 
, allí bastante agua en la part« no blo. 
queada en Ostende para que aún las 
embarcaciones más pequeñas puedan 
pasar al mar. Las fotografías obtenl-
(Jas por los aviadores navales británi-
cos dejan ver que la profundidad del 
agua en Ostende varía pues se lia vis-
to una profundidad que no pasa de 
cuatro pies. 
E L ARZOBISPO DE OTTAWA GBA-
T E M E N T E ENFERMO 
Ottav-a, mayo 24-
L a gravedad de Monseñor Ganthler, 
; Arzobispo Católico de Ottawa, no ha 
1 desaparecido y los médicos Uencn po* 
E L MINISTRO DE SUECIA EN 
JAPON 
Londres, mayo 24. 
Ha llamado mucho la atención en 
Tokio la marcha de ü. O. Walienbenr, 
Ministro de Suecia y uno de les más 
prominentes residentes suecos en Ja-
pón, dícese en un despacho de Tokio 
trasmitido al "Paily Express" y fecha-
do ayer, jueves. Se ncisa ni Ministro 
de Succia de una conducta antineutral 
libremente manifiesta. 
E l Ministro de Estado japonés no ha 
hecho declaración alguna respecto a 
eso asunto; pero añádese que es no-
torio que los diplomóticos aliados de 
la Entente recientemente recusaron 
reunirse con el señor Walenberg o 
asistir a cualquier acto a que dicho 
Ministro fuera invitado. 
Ningún miembro del cuerpo diplo-
mático se hallaba en la estación del 
ferrocarril cuando el Ministro de Suc-
cia saló de la capital japonesa. 
DECLARACION D E UN POLITICO 
HUNGARO 
Amslordam mayo 24. 
Como protesta de la nueva alianza 
entre Austria-Hungría y Alemania, el 
Conde Michael do Karolyi, en un dls. 
curso que pronunció en Eger setrún 
dice un telegrama do Budapest al "We. 
sor Zeitung,,, declaró que la allana 
será un obstáculo contra las aspira* 
clones de independencia política y eco« 
i nómica de Hungría. 
E l conde de KarolyL que presido el 
i partido indepondicnto húngaro, ha re. 
, calcado su política pacifista, declaran. 
; do lo siguiente: 
"Debéis permanecer en favor de la 
, paz por convencimiento, por que el 
! mantenimiento de la civilización ei 
una gran posesión." 
H I P E R G O T E N 0 
(D«l Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares-
Previene la tisis. 
De venta en todaa las boticas. 
Depósito M, Urlarte, Consuhdo 88. 
alt. llt-la. 
13066 24 y 29 m t 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r g ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA AFECCIONES QE LA PIEL 
Indlspensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Siempre terso, s»" 
arrugas y de blancura 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
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de marzo de 1918. 
l̂d' 1=0 poeta. Ovidio, nada me-
& nrao de fijo sabréis, amó 
aue c0- p0r causa de esta agra-
bo. >' Visión hubo de pasar bas-
iíPr 7nnes incluso la de verso 
r desaz^^ a bien dedicar in3. 
Jrraí5sos al peinado de las mu-
r l^endó a todas que no lle-
•R a desaliñada la cabellera. 
' ^ también que tuviesen siem 
¿•coles a lo ^u^ho que a los 
en aue las mujeres sean 
aseadísinias. Tampoco oml-
C^'IP- refiriéndose al modo de 
1 rme en vista de que ellas 
" mii maneras de adornar 
:3ll.1cu eligiera», entre esta ame-
y consultando siempre con 
T • í-cómo no?) el estilo que 
iPeí0 conviniera a su fisonomía 
l>ara é D I A R I O D E L A M A R I N A 
l \ rostro es míls bien largo, 
mata de cabello debe ir aen-
nte apartada de la frente. "En 
KV, añadía, las que tenéis el ros-
°¡2nndo estáis >idiendo moño al-
fdebéi8 llevar descubiertas las 
í̂'as mujeres hay a las que sien-
ara villa un peinado en aparien-
Zz\[gé-" peinado que parece hê  
1 día anterior y que, sin embar-
e dei niomento. 
-rte ha dicho no recuerdo quien 
ser imitación de la casualidad." 
mujer necesita de un arte ex-
fd/ses chereiix le galanl édlfíco. 
preferible que el espejo ante el 
'os coloquéis sea de buen tama-
Petudiad ante él no sólo las pro -
riones de la cabeza, sino las del 
'vacordáos igualmente ¡qué re-
,1 de los años cumplido?... Si 
¿za es reducida, levantad el ca-
nn si es "a la china" y prended 
uño en la coronilla o lo más cer-
Lible de ésta. Si es ovalado el 
- y la moda se inclina a los 
n̂ ux" lisos, procurar que és-
describan una curva en ambos 
curva encargada de despejar un 
la frente. Pero si es picuda o 
la cabeza, todo peinado de cua-
forma la acortará, con lo cual 
guando, y no poco, el palmito, 
up're también que no parezcan rec 
las entradas, es preferible el ca-
o caído, lindamente caído sobre 
sienes, optando por una ligera y 
lisiraa ondulación que los ahueque 
• y si no, eligiendo "bandeaux" 
lados en sentido horizontal, para 
tuar lo mejor posible la anchura 
í frente. 
¡ué lindo recurso el adorno que 
. el nombre de una encantadora 
utante amada mujer: el oro "Fe-
dere," que en estos tiempos y a 
de lindo cintillo, vuelve a pri-
uélebre peluquero Crozart, que 
en tiempos a las mujeres más 
tos de París, no dice nada nuevo 
libro al expresar que casi to-
dos los estilos do peinado convienen 
! a los rostros de un óvalo perfecto, es-
; pecialmente si la cabeza es redondo. 
Después de las proporciones genera-
les de esta, lo que debe estudiarse es 
el perfil. L a frente saliente, los ojos 
¡hundidos y sombreados, no soportan 
, nada que pueda "arrinconar" el rostro 
Convence la razón: una fisonomía así 
Iba menester claridad; tampoco tole-
ra que el peinado resulte muy apar-
Itado; y ello resultaría con uno que 
| imitara los de la antigüedad, admira-
dos siempre; mas para el tipo de que 
pablamos ahora no conviene Venga 
| para dichas fisonomías, el peinado ha-
, cía delante, el cual, disminuyendo la 
¡curva del perfil, bagá "entrar" las 
| facciones. Así se puede recortar la 
i parte superior de aquella, de la fren-
te con ricltos flotantes, que recuerdan. 
. aun cuando con mayor amplitud y 
gracia, aquel famoso peinado "a lo T i -
¡ to." E l adorno que parezca, o sea una 
; diadema ligeramente baja, o una 
| guirnalda en forma de corazón, a"lo 
i María Stuart. viene a ser de lo más 
indicado. Conste que el cabello liso en 
las sienes no hace al caso; sólo ser-
viría para que se notara más el defec-
to que acabo de mencionar. 
Puesto que Boileau se permitió com-
parar nuestro peinado con une edifi-
lclo, según el verso antes copiado, 
¿porqué no hemos de atrevernos noso-
tras, a decir cualquier cosilla sobre 
los tres órdenes de tan galante arqui-
tectura?" 
Vitrubio, el clásico Vitribio, arquitec-
to romano del tiempo de Augusto, se-
ñala el intencionado parecido de las 
volutas jónicas con los bucles de una 
cabellera de mujer. 
Cualquiera que sea la diversidad de 
peinados, adaptables a distintas fiso-
! nomías femeninas, es posible reunir 
i toda esa variedad en estos tres carac-
teres; severidad, gracia, magnificen-
cia. Diferencias no despreciables ha-
llarán sitio en los intérvalos que se-
paran estos tres órdenes de adorno. 
j Por cuántas y qué delicadas transicio-
nes pasaremos de lo severo a lo gra-
^ cioso, de lo elegante a lo pomposo, 
de la riqueza a la sencilez, de lo re-
cargado a lo altivo. Cuántos grados 
I por recorrer entre lo que comienza a 
i ser severo y lo que aicaba por serlo. 
\ Qué de matices, en fin, en la gracia, 
que es, en sí misma, un matiz. . . 
Temo que todos estos párrafos va-
yan haciéndose largos y harto "pelia-
gudos"... Así es que, ante la proba-
bilidad de hacerme pesada, opto por 
dejar este mismo asunto para otro 
día. 
Pero no terminaré sin expresaros 
que, si optáis por el ordenado desor-
den de vuestro peinado, lo hagáis con 
todas las . . . del arte. 
E l arte de lograr lo bello de con-
seguir que los hombres, al veros, di-
gan lo que Hércules ante el admira-
ble abandono de la cabellera de Jola: 
—¡Amor! 
Salomé ííúñez y Topete. 
r e c i b e s u i n m e l o r a b l e 
y s i n r i v a l c a f é - -i r e c t a m e n t e 
E T i n r o " Reina núm. 37 IIDtlO Tel. A-3829. 
p e n s e a 
o sabroso 
amigos de comer sabroso, los 
gustan de vez en cuando cambiar 
sazón y gozar de una buena mesa, 
*n prepararse para mañana sába-
Que es gran día, e Ir a E l Carme-
o. a comer sabroso y al fresco. 
* terraza comedor do E l Carmelo, 
'o mejor que hay en la Habana, 
comer bien y al fresco. L a coci-
fs inmejorable, se sirve a la ea-
!ola, criolla y americana y el 
^ro siempre se dispono a córn-
er a los parroquianos. 
B decimos nada de pasado mañann 
5. porque quien vaya mañana 
«o el domingo vuelve seguramen-
Pwque se enamora del lugar, del 
del servicio y sobre todo del 
'•''de aquel cocinero, que sabe po-
tos puntos sobre las íes. 
«Carmelo, mañana sábado es ju-
y y pasado, domingo, el disloque. 
^ los que nunca hayan ido, y se-
dente nos darán la razón. E l 
™.elo. ya se sabe, está frente a la 
*Cl0n de los tranvías del Vedado, 
'zquierda, yendo hacia Marianao. 
* Puede ir desde todos los puntos 
^ Habana, porque al Vedado van 
las líneas, y los que quieran ir 
automóvil, gozarán de un lindo 
el adiós eterno del hijo idolatrado, 
que anegado en lágrimas no pudo ni 
dar las gracias al despedir ol duelo 
con su tío Mariano y sus primos. 
Y allá en la triste casa mortuoria, 
su hija, Clarita, la adoración de su 
| buen padre, Ismael, enfermo, y Lidia 
¡ su esposa, llorando la ausencia del 
padre querido, como su hijo Adolfo, 
gravemente enfermo en la Quinta de 
Dependientes. 
Nuestro ruego a Dios para que ha-
ya acogido con bondad el alma del 
pobre Adolfo, y nuestro sentido pésa-
me a sus afligidos hijos y fam i lijares. 
ENTIER 
r(* .iy me(iia de la mañana, en 
cufiad811 a£liKido hijo Moisés, de 
l^suThN arÍano Dumas y Franco 
)rtUoria fu¿ ^ a d o de la casa 
; nuestr c*4^61* del que en vida 
mo SJ£0 querido amigo el 
ex-srnK!r clou Adolfo Porset e Iriár-
^Dernador regional de Matan-
sog i 0 &riiPo de antiguos y cari-
^ d o a8isti6 al luctuoso acto, 
a Luís Hntre 61103 8U vie'c> amigo 
«ticia r^6 Azcárate, Secretarlo de 
^ió'n d 8U3 hlios' 7 eri repre-
Sario d nuestro Director el Se-
l Y ^ e esta redacción don José 
8eñor V11111̂ 0 también entrañable 
^ de laV)!'set' 061 (lue íué eompa-
•íora dol -r. Periodísticas en La 
^ oficial 5QInurí' 36 «Sos y 
^tté el . -de 8U gobierno. 
señor Porset un gobernante 
"e grandes condiciones. Su 
, ¿ ^ « p a ü v » era la mejor de 
Nag u , 3 , él no tenían secretos 
su re^ían en el país. Ter-
Umhí- terno' a España. 
-,ür v Vi11 0cupó el de 2 ° -
r ^ n d ; ^ dele«ado de Hacienda, 
^te fa^-r^P^8 al seno de su 
X a * 1 1 * -
Ĵ fiabte -1)01)1,6 volvió y sólo en 
cuanf cariño de sus nijos en-
m?}^ \ A ^ 0 h e s i t ó en el mundo. 
C ? r i 0 s a y honrada, rerá re-
^¡'^tades raodel0 Por sus numero-
^ se1*! al lugar de nuestra última 
l̂endĉ  Cant^ un solemne respon-
h»' era en cuenta que como buen 
fc^ués i buen cristiano. 
•T?1*» nai* lecho de muerte; unas 
*>1arlotadas de tierra y ^ úl-
que '--Vna losa que se cierra. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO D E L A 
MARINA" Y ANÚNCIESE E N E L 
«DIARIO DE L A MARINA" 
D e J u s t i c i a 
RENUNCIA A C E P T A P A 
Se ha resuelto aceptar la renuncia 
que del cargo de Juez de Primera Ins-
tancia y Correccional de Isla de Pinos, 
formuló el señor Baldomcro Gran y 
Triaua. 
J U E C E S 
Para los cargos de JJuez Municipal 
segundo suplente de San Cristóbal y 
Juez Municipal, primer suplente de los 
Palacios, han sido designados los se-
ñores Ramón María Menéndez y Guz 
mán y Luis Blanco, respectivamente. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido expedido título de Manda-
tario Judicial, para ejercer en el Par-
tido Judicial de Camagiiey a favor del 
señor Vicente Moreno. 
PERMUTA D E NOTARIOS 
Se ha concedido la permuta solici-
tada por los Notarios Públicos de la 
Habana y Melena del Sur, señores Pe-
dro Galludo y piñero y Rafael Galindo 
y Rodríguez. 
ADICION D E A P E L L I D O 
A los señores Antonio Ensebio Vi-
cente, Orestes Teodoro, América Con-
suelo Evarista, Enrique Hermenegil-
do Serafín, Aurelia Salomé Catalina 
y Blanca Guadalupe Meireles les ha 
sido concedida autorización para ape-
llidarse en lo sucesivo Yasell y Mei-
reles. 
MOVIMIENTO D E PERSONAL EN 
LA S E C R E T A R I A 
Por renuncia del doctor José María 
Chacón, Oficial Olíase 4a. de la Se-
cretaría de Justicia, nombrado Cauci-
11er del Consulado de Cuba en Madrid, 
ha habido el siguiente movimiento de 
personal en la referida Secretaría. 
Víctor Sánchez nombrado oficial 
clase 4a; Alfredo Valdés de la Torre, 
nombrado Oficial clase 3a.; Juan Fa-
rrés Caro, nombrado Oficial clase 2a.; 
Miguel I . Nogueras, nombrado oficial 
clase primera; Alfredo Martínez Apa-
ricio, nombrado Mecan6grafo claae A; 
Lope Vlllarrubia Piñón, nombrado es-
cribiente clase B; Ana Sintis Puig, 
nombrada escribiente clase c • María 
Fernández Triay nombrada escribiente 
clase C. última plaza. 
Igualmente, por renuncia del señor 
La\»»v Mendoza, Mecanógrafo claae A. 
se ha movido el personal en la siguien-
te forma; Clotilde Armada, nombrada 
Mecanógrafa clase A; Aurelio Cres-
po, nombrado clase B; María Lourdes 
des Chapelles, nombrado escribiente 
clase C; Elvira Pollán y Soler, nom-
brada escribiente clase C, última pla-
za 
Usted no puede evitar el calor; 
pero sí puede sentirlo menos 
USANDO TELAS APROPIADAS 
Vea nuestra magnífica Expo-
s ic ión de Voal, Organdí, Mn-
s e l í n a s suizas, bordadas, Ga-
bardinas y Kliaki-Kool blanco 
" F I N D E S I G L O " 
García y Sisto 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
:l b© 
Casa premiada en la ex m e l ó n de Milán por su exquisito CAFE 
G A L 1 A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
E n t r a n en la c o n f e c c i ó n de nuestros D U L C E S , mater ia les de 
n ii iiwiiiw ni i i i w p r i m e r a clase. ¡ S o n exquisitosli 
Otro que nos deja 
(Viene de) la PRIMERA) 
de nobleza para acompañar su cada-
ver rememorando esto, como han ca-
recido para llevar a su lecho de ago-
nía una mirada de consuelo. 
Su hija, su enfermera, adorada 
Claritau y sus hijos buenos, amantísi-
mos. Incomparables, que se convirtie-
ron en padres dei que les deja un 
apellido histórico sin mancha, estarán 
inconsolables: para ellos su padre era 
un símbolo, para mí que podía aqui-
latar sus nobles arrestos, era un tro-
zo de España y el corazón de la raza 
más soberana, más Incorruptible de 
nuestra Iberia sacrosanta. 
E l Excmo. señor don Adolfo Porset, 
tuvo a su disposición los caudales 
de una provincia rica y las cajas de 
muchos adinerados que no se las ha-
brían cerrado entonces porque lo ne-
cesitaran. Ha muerto pobre; y no 
ha muerto pobre por haber gastado en 
veinte años sus posibles, no: Al cesar 
la soberanía española en Cuba estaba 
más pobre que hoy porque entonces 
sus hijos eran niños. Para trasladarse 
a España tuvo que vender una hermo-
sa panoplia repujada, regalo del Cuer-
po de ingenieros cuya panoplia se ad-
mira en los salónos? de este DIARIO, 
pues a falta de los que debieron apre-
surarse a remediarle todo solo en-
contró apoyo en su encarnizado ad-
versarlo, don Nicolás Rivero 
Siendo Jefe superior de Administra-
ción civil; habiendo sido gobernador 
allá también y estando nombrado De-
legado do Hacienda, volvió a Cuba: 
aquí habían quedado su esposa y sus 
hijos: él debía estar con ellos y no 
quiso arrancarlos de la tierra en que 
habían nacido, para dejarles correr su 
tuerte y no dar lugar a que algún día 
le reprochasen el desarraigo. 
Puede descansar en paz el gran es-
pañol: ha cumplido ên el mundo con 
todos los deberes que Dios le había 
trazado. 
Buen patriota, buen esposo, buen 
padre, buen amigo y funcionarlo pú-
blico Intachable. 
Ese era el Excelentísimo e Ilustrísi-
mo don Adolfo Posset e Izaguirre, ho-
nor de Vasconía y orgullo del carác-
ter hispánico. 
Notas Villareñas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de agua produce, sobre todo en los 
trópicos. Es este otro de los proble-
mas Interesantes que piden solución. 
La falta de crédito—nos decían—es 
la responsable de que aun perdure 
ei sistema antiguo- Los gobernantes 
hasta ahora no atendieron a la cap i -
tal de las Villas, con el Interés que 
fuera de desear, pero tenemos puesta 
nuestra esperanza en que los futuras 
legisladores cumplirán con su deber. 
Muchos proyectos, pero no siendo la 
construcción de algunos edificios, la 
reforma de otros y algo que se hizo 
en el Parque Central, y las aceras, 
no tenemog nada más, a pesar de que 
esta provincia lleva al Congreso un 
núcleo Importantísimo de represen-
tantes y senadores. 
LA VIDA ECONÓMICA D E SANTA 
CLARA 
Radica en la caña y en el tabaco. 
Este último es all íel nervio princi-
pal. Con razón se ha dicho siempre 
que el dinero de la segunda industria 
es más nacional, se distribuye en 
mayor cantidad entre la clase obrera. 
Cuando se presenta una buena cose-
sobre ella se agrupan, y I 
D I A R K í MARI 
S P R E C I O S F I J O S 
Departamento de Confecciones 
V E A . . . 
Nuestras Preciosidades en 
V E S T I D O S , 
B L U S A S , 
S A Y A S , 
K I M O N A S , 
R E F A J O S , 
B A T A S , 
M A T I N E E S y 
trajes para baños, juegos completos. 
R E I N A 5 y 7. 
cha Santa Clara está de plácemes. Y 
este año parece ser uno de los bue-
nos. Así lo afirman los trabajadores. 
L a Sociedad de Escogedores de T a -
baco en rama tiene un espléndido lo-
cal social, que honra a los trabaja-
dora sde la industria tabacalera villa-
reña. También existen otros gremios 
obreros de relativa Importancia, for-
mados por los albafilles, carpinteros, 
etc- E l ramo de construcción es Im-
portante, pero lo sería aun más si al-
guien emprendiera la construcción de 
algún reparto moderno, ue los que 
tanto abundan en la capital, dotándo-
lo de modernos chalets. E n las afue-
ras de la ciudad hay terrenos apro-
piados para ello. Con lo cual atrae-
rían a la capital de la provincia > pa-
sar grandes temporadas a los hacen-
dados, que si hoy no acuden, os por-
que suelen tener en sus fincas mayo-
res comodidades, y establecerían la 
competencia, obligando a reedlflcar 
muchas casas de la población, y hasta 
el arreglo de las calles sería de nece-
sidad ineludible. 
E L BÉLICO 
A primera vista no parece guardar 
relación este nombre con el río qui 
bordea la ciudad. 
Su cauce profundo acusa una débil 
corriente; solo do trecho en trecho 
ofrece algunas pocetas de importan-
cia. Pero nuestro cicerone nos hace 
variar de opinión. E l que parece pe-
queño arroyuelo, tiene sus épocas y 
su historia. 
Muchas veces se han desbordado 
sus aguas, rebasando el ancho y si-
nuoso cauce, sembrando la alarma y 
el terror en sus riberas, interrum-
piendo la monotonía del pueblo y el 
sueño de los bomberos que llamados 
por silbatos de auxilio y toques do 
corneta, han tenido que acudir en so-
corro de los vecinos cercanos al río, 
cuyas vidas se encontraban en peli-
gro. 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
I Otra de las visitas que hicimos con 
¡ muchísimo gusto fué a la Colonia E s -
pañola. Esta es numerosa y muy que-
¡rida. Reina en Santa Clara una ver-
i dará confraternidad entre todos los 
¡elementos socia-les- Con los españoles 
i se cuenta allí para todo. Ninguna 
! empresa o fiesta social se celebra, 
1 patriótica, benéfica o social por la« 
i autoridades o el pueblo, en la que no 
1 se invite a los elementos españoles a 
I tomar parte en la misma, y cuando 
I estos celebran alguna, Igual atención 
usan, y todos toman parte en sus ale-
| grías como en sus tristezas. 
E n las últimas elecciones ha salido 
triunfante la siguiente candidatura: 
Presidentes honorarios: Señor Cón-
sul de España; sef'or Felio Marlne-
11o; señor José Cornide Crego; señor 
Serafín Fernández. 
" L A R O S I T A " 
c o n s u c o n f e c c i ó n d e 
h a l l e g a d o a ta l p e r f e c c i o n a m i e n t o , q u e c u a l q u i e r d a m a 
q u e n o s v i s i t e s a l d r á a l t a m e n t e s a t i s f e c h a , p o r q u e d e 
n u e s t r a i n m e n s a c o l e c c i ó n de t a n t o s m o d e l o s , p o r n e -
c e s i a d t i ene q u e e n c o n t r a r a l g u n o d e s u c o m p l e t o a g r a -
do , tanto p o r e l b u e n g u s t o d e l a c o n f e c c i ó n c o m o p o r 
s u s m ó d i c o s p r e c i o s . 
B L U S A S 
e n G e o r g e t , V o i l e y M u s e l i n a . 
Cocina y Fernández. Avenida de Italia, 71. 
c 3879 alt 2t-ia 
Presidente efectivo: señor Francis-
co López. 
Vicepresidentes: Señor Benigno 
Avello; señor Andrés Santodomingo: 
señor Ramón Campo. 
Tesorero: señor Manuel Tresgallo. 
Vicetesorero: señor Modesto Bar-
quín. 
Bibliotecario: señor Antonio Fer-
nández San Julián. 
Vocales electivos: señores Marino 
Noval; Venando Fernández; Pedro 
Bermúdez; Manuel Gutiérrez; Eduar-
do García; Tomás Fernández; Vicen-
te Valle; Nicolás Luaces; Antonio 
Muñiz; José Peláez; José Suárez v 
Faustino Rodríguez. 
Vocales suplentes: señores Benja-
mín Mazpule; Rafael Rodríguez; Ma-
nuel González; Laureano Alvarczt 
Matías Vega y Benjamín González. 
Con el señor Francisco López, Pre-
sidente, y otros miembros prominen-
tes de la Colonia, pudimos admirar 
los progresos de la culta sociedad y 
hablar de sus futuros proyectos, en-
tre los cuales figura la creación de 
aulas para brindar instrucción diur-
na y nocturna, tan pronto como se 
fabriquen los altos del edificio social 
que es amplio y hermoso. 
E L SANATORIO 
A la amabilidad del señor López v 
a la del señor Segundo Fresno debe-
mos la visita girada al espléndido 
sanatorio de la Colonia "La Purísima 
Concepción", dotado de hermosas y 
frescas habitaciones decorosamente 
amuebladas, más que suficientes al 
ectual movimiento de socios enfer-
mos, con una gran sala de operacio-
nes bien habilitada de Instrumental 
de cirugía, biblioteca, servicios sani-
tarios y una capilla monísima dedi-
cada a !«. Virgen cuyo nombre osten-
ta el Sanatorio. 
Integran el personal de este el di-
rector, Dr. Joaquín Ruiz, el doctor 
Olivio Lublán y el doctor Francisco 
Pérez López, especialista en las en-
fermedades de la vista, oídos, nariz y 
garganta. 
E l administrador señor Paulino Te-
rrón y la bella señorita aria de L a 
Pa , nurse del sanatorio, que resul-
ta ser el ángel bienhechor de los en-
fermos. 
A las órdenes del señor Terrón y 
de la señorita De la Paz, están los 
demás empleados. Gratamente impre-
sionados abandonamos aquel edificio 
conde parecen residir no los enfer-
mos de una sociedad, sino una seño-
rial familia. 
E L CLUB ASTURIANO 
L a Juventud Asturiana no ha que-
rido ser menos que la de la capital 
de la República. 
Bajo las banderas del Club Asturia-
no, tremoladas por su entusiasta pre-
sidente el señor Segundo Presno, per 
sona amable y bondadosa que goza de 
justa estimación entre el elementa 
comercial y en el pueblo todo, se 
agrupaon todos, para la obra lauda-
ble de reunirse alguna vez en fiestas 
de expansión y alegría. Sus jiras son 
acontecimientos sociales. Y , además, 
realizan otras obras dignas de lao, 
repatriando algún compoblano en 
qiuen la desgracia se cebó, o la fal-
ta de salud reclama su envío al lado 
de los suyos, obras benéficas y a l -
truistas que no por ser hechas en s i -
lencio dejan de ser meritorias y gran 
des| Don Segundo Presno (a) " E l 
Bueno", así le dicen y ningún sobre-
nombre mejor aplicado, está ufano de 
su Club, porque responde a los fines 
para que fundado, maravillosamente., 
Consignemos al finalizar estas no-
tas, nuestro profundo agradeclimen-
to por tantas deferencias como nnos 
y otros tuvieron para el DIARIO D B 
L A MARINA y en especial para nues-
tro Director don Nicolás Rivero y 
para nosotros. No las olvidaremos. 
Ubertini 
L a famosa trágica que tanto admi-
ra nuestro público femenino, ha dado 
su nombre a la Crema de tocador, 
embeleccedora de la mujer. 
Crema Bertini suaviza el cutis, lo 
blanquea, lo conserva en estado de 
pureza, suave, terso, nacarado y U-
bre de imperfecciones. 
Crema Bertini no falta en el to-
cador de la mujer elegante que sabe 
conservar sus encantos y que desea 
mantener su cutis fresco y lozano. Se 
vende en sederías y en boticas. 
Crema Bertini proteje el cutis con-
tra las Inclemencias, quita los ba-
rros, la grasa y las manchas de sol. 
Crema Bertini la necesitan las da-
mas que notan su cutís estropeado 
por la acción del tiempo. Lo refresca 
y vuelve terso. 
03951' alt. 3t .- l l 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109, s o b r e j o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' * 
K E F T i n f o i l a m m i» 
TOLCPONO 4 * 4 3 7 * . 
Dr. Salvador Yieta 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 . A L T O S . 
Entre Gal laño 7 Aguila. Consultas 
f operacionea, de 1 a 4. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C r o -
c o s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s <to S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
¿t-23 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c a : 1-1158. 
W é f o n o U c t l 1-7 7 7 M 2 a 
para comprar telas, 
encajes9 cintas, per-
fuffles, etc , que se 
distingan por sus 
clases bueaas y por 
sus precios baratos, 
es a 
" L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compostcla. Teléf. A-3372 
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Que los republicanos españoles an- , enhorabuena porque sus jefes son de-
dan dados a la greña, hace tiempo (testables. ~ ^ 
oue lo sabíamos. Pero por si lo ha- Asi lo afirma 'España Nueva" que 
bíamcs olvidado, los mismos periódi- es periódico republicano, 
eos antidinásticos se encargan de re-
¿Un motor sencillo y perfecto? E L J A C O B S O N 
nin-
cordárnoslo. 
E s sustancioso lo que acerca de es-
te asunto escribe " E l Diluvio', de 
Barcelona. 
Véase: 
"Los que fiffuran como Jefes del repu-
blleauismo español « m la » e o j : ^ m o r a 
para, el aiiveuiuiiento d© la, Bepublica 
enUii!> ti^mi^o, cuando aún vivían los hom-
bres que tuvieron más alta W * ™ * * * -
ción en la ef ímera Kep-ubhca de l«7á, 
creyrtse que aquellos const i tu ían un 
obstáculo insuperable para la nueva ün-
plantaclón del régimen republicano Ha-
bía entre ellos diferencias muy irreduc-
tibles, rencores muy protundos para que 
pudiesen llegar a una arenencla 
Muertos aquellos Rustres repUbllcos, 
subsiste la desunión en el campo repu-
blicano. Y el hecho resulta ahora mucho 
m á s abominable que antes, ya que en-
tr» los antiguos caudillos ex i s t ían di-
ferencias sustanciales de criterio y 
los actuales Jefes no les separa 
guna divergencia doctrinal. 
Pero les separa algo que para ellos 
vale bastante más qu© eso. Les sepa-
ra el afán de medro de cada uno. 
Y a lo dice también " E l Diluvio," que 
en esta ocasión no se ha mtirdldo la 
lengua para hablar claro: 
E s de oir lo que cada uno de esos Je-
fecillos dice de los otros en la Intimi-
dad. L a s uniones entre ellos se pactan 
con fines electorales. Para la c a í a del 
acta se unen cirounstan. ialmente los que 
la víspera—en público y privadamente-— 
hr.blnban los unos de los otros an l a 
forma más denigrante. 
Pero el pueblo, que e s t á ya muy es-
carmentado, se cansa de representar el 
mlserfible papel de rebaño Y en las elec-
ciones ha empozado a dar su merecido 
a los farsantes. 
Y a lo ven ustedes. 
No es necesario molestarse para 
combatir a los dirc-v&res del repu-
blicanismo español poique ellos mis-
mos se bastan y ss sabrán para ha-
cerse trizas uituui-jaóntc. 
Y "España Nueva," que se mues-
tra de acuerdo con lo dicho por " E l 
Diluvio," añado por su cuenta: 
Nos congratula esta coincidencia, que 
revela que en lOspaña somos muchos los 
republicanos que conocemos la causa del 
mal que aqueia a nuestro partido. Bllo 
es satisfactorio, porque evidencia que es-
tamos en camino de acabar con la do-
lencia que aqueja a l republicanismo es-
panol, ya que para combatir un mal lo 
primero es conocerle. 
Notable. Los republicanos están de 
Y cuando él lo afirma, ¿para qué 
desmentirle-
Por si los republicanos no estuvie-
ran bastante divididos cutre sí, se ha-
bla de otro partido. 
Dice " E l Debate:" 
Se habla de la formación de un parti-
do 'laborista", que lia de nutrirle con 
elementos del anquilosado republica-
nismo español . 
Pues señor, si las cosas siguen por 
el camino emprendido no va a quedar 
un republicano para un apuro. 
Con lo cual saldrá ganando España. 
Porque hasta ahora los republicanos 
se han limitado a realizar labor nega-
tiva, entorpeciendo la obra de los de-
más. 
Los ministros del actual gabinete 
están dispuestos a trabajar. 
Dice " E l Debate:" 
Oímos decir ayer que, por iniciativa del 
señor Cambó, se va a poner saludable 
l imltec ión al Implacable visiteo coou que 
diputados,. semLdores, secretarlos de 
unos y otros, etc., etc., consumen el 
tiempo que los ministros deben consa-
grar al examen y resolución de los nego-
cios públicos que les empelen. 
SI tal innovación llega a «er realidad, 
extremaremos la alabanza. ¡Diclioso 
día aquel en que las oficinas de Madrid 
sirvan para algo más que para charlar 
con innúmeros visitantes! Urge modi-
ficar, también en este panto, nuestras 
costumbres políticas. A ruegos y pre-
guntas destina el reglamento del Con-
greso dos horas de cada ses iún; en ese 
momento pueden realizar los represen-
tantes del país, pública y parlanionta-
rlamente, las gestiones que interesen a 
sus distritos. 
De modo que la medida prohibitiva 
de hablar con los ministros no iba so-
lamente dirigida contra la prensa. 
Aquello fué solo un paso, el primero, 
de los que el Gobierno se propone 
dar para sanear el ambiente nacional. 
Ahora, a lo que parece, la prohibi-
ción de visitar a los ministros, en sus 
despachos oficiales se extenderá a to-
da clase de políticos. 
L a idea es excelente. Porque si por 
hablar con los periodistas se perdía 
un tiempo precioso, mucho más tiem-
po se pierde hablando con los senadores 
diputados y otras ratas de la política. 
Y además de perder tiempo se crean 
compromisos. Porque ya se sabe: visi-
ta de parlamentario a ministro, es vi-
sita de petición. 
Q-
REUNE TODAS LAS 
GASASTIAS 




y abselutomente sólidos. 
Hay en existencia de to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
E S P E C T A C U L O 
F A Y R E T 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo el estreno de la interesante 
cinta "Tosca", basada en el drama 
ae Victoriano Sardou. 
4 la proyección de "Tosca" seguirá 
el debut de los excéntricos artistas 
The Arlen. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 34 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
CAMPOÁMOB 
Hoy, en las tandas de las 5 Vi y 
do las 9^. estreno de la cinta "Flor 
de bendición". 
Dividida en cinco partes e inter-
pretada por la notable actriz de 1* 
Universal Gypsy Hart. 
En las demás tandas se proyecta-
rán: 
Herencia maldita. E l pecado co-
mún, Todo al revés. E l pendenciero. 
Odio africano. Batalla de sálvese el 
que pueda y Revista universal núme-
ro 19. 
O H : 2 Ídem medias. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Fabrica de Hielo: 165 sacos ceniza 
en duda). 
S C H W: 2 cajas curios. 
K V C: 11 bultos sebo. 
1^1: 2 atados maquinadiria. 
.T Fernandez: 1 caja granchos. 
M Johnson: 30 cajas drogas. 
(2 
MANIFIESTO 2.221. Vapor sueco ME-
TA, capitán Yohansser, procedente de 
Norfolk, consignado a la Airxlllar Marí-
tima. 
Auxiliar Marítima: 2.12S toneladas de 
cartón mineral. 
MANIFIESTO 2.222. — Goleta cubana 
L A I i K A K BAT, capitán Kimbau, proce 
dente de Progreso, consignada a J . Ca 
lie y Company. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO:—2,220 vapor danés "Anna 
Maerak" capitán Hanson, procedente de 
New York, consignado a W. H . Smlth. 
. V I V E R E S : 
V. D . : 288 sacos harina. 
Barceló Campa y C a . : 10 cajas puerco 
£05 sacos cbícharos. 
191; 400 sacos sal, 134 cajas fideos. 
S. G. H . W . : 6 cajas víveres chinos 
32 cajas curies. 
Li. Lt. G . : 63 sacos chícharos. 
A. Barros: 105 id id. 
Alonuo Menéudez C a . : 50 id id. 
A. Ramos: 53 id id. 
B. Hernández: 64 id id. 
A, G a r d a y C a . : 50 id id. 
San F a c y G . : 10 cajas añil 11 bultos 
víveres y efectos chinos. 
A. L i y l : 10 cuñetes 4 cajas salsas 13 
cajas víveres y efectos chinos. 
K a n Weng Ca . : 26 cajas víveres y efec-
tos chinos. 
Fritot y Bacarlsse: 714 sacos sacos ha-
r ina de maíz. 
Central Socorro: 70 sacos harina de ma-
íz. 
Perseverancia: 43 id id. 
Conchita: 72 id id. 
L a Ju l ia : 115 id id. 
María Victoria: 72 id id. 
F é l i x : 28 Id Id. 
Lugareño: 100 id id. 
Armour y Company: 17 sacos harina 1,000 
id frijol. 
Menocal y Nerman: 250 id harina. 
Lukes Bros- 40 cajas puerco. 
Morris Company: 3,550 fardos tasajo. 
Menéndez y Rodr íguez : 300 cajas ver-
mouth. 
Pont Restoy y C a . : 200 Id id. 
R. Torregrosa: 100 id Id. 
Cuartel Maestre General: 270 sacos ha-
rina de maíz 2 cajjas alfileres. 
Nestle A. S. Mllk C a . : 225 cajas le-
che. 
M I S C E L A N E A S : 
1). O.: 2 fardos hilasa. 
A. S.: 4 cajas sobres 
.T. P . : 15 sacos cerecho. 
E . Lecours: 3 barriles aceite 200 bul-
tos azufre y seda. 
Marina y Ca . : 16 bultos ruedas y ca-
denas. 
B. Barbazar: 2 cajas jardineras. 
Molina Valle: 1 caja instrumentos. 
González y Ca . : 266 atados cartón. 
Casteleiro Vizoso y C a . : 42 cuñetes 
arandelas. 
J . W. T . : 8 cajas efectos de tocador. 
Central Dos Rosas: 1 caja cofre. 
G. G. R . : 1 caja libros. 
H . F . : 6 cajas ganchos. 
F . Martínez: 5 cajas ganchos. 
V. Gómez y C a . : 2 cajas ferretería. 
B. Gutiérrez: 1 caja camisas. 
996: 180 sacos talco. 
R. Unshenal P. T . C a . : 16 cajas Idem 
2 cajas maquinarla. 
60 : 701 atados tubos. 
Q. HIng G . : 8 bultos tablas. 
B. Lanzagorta C a . : 26 cajas tornillos, 100 
cuñetes grasa 2 barrile.s 
Florida Sugar y Co.: 1 caja maquina-
rla. 
U S B. X : 5 fardos llantas. 
M Prendes Moré: 1 caia polvos. 
F G Roblns y Co|': 2 caja calendarios. 
R López y o.: 5 idem sombreros. 
Fabrica de Hielo: 1.115 sacos ceniza. 
T C Q: 11 bultos estantes, y efecto» i 
de madera. 
600 ; 2 cajas accesorios lavatorios. 
C M R : 240 sacos talco. 
Lombard y Co.: 5 bultos maquinaria. 
K Supply y Co.: 4 idem ferretería. 
E.strugo y Maseda: 5 atados papel, 25 
cajas idem. 
Suárez, Sarasa y Co.: 10 Idem ídem. 
Compañia Nacional Prod. Químicos : 1 
tambor carbón. 
T do P a z : 30 bultos pintura y barniz. 
B V C : 11 barriles sebo. 
Damborenea y Co.: 1 caja bombas. 
Gómez Martínez y C a . : 1 idem idem. 
M Guerrero S©11: 5 bultos drogas. 
V V L : i caja válvulas. 
Henry Clay Bock y Co.: 200 bultos 
pasta. 
B D : 1 tambor carburo. 
J Glralt e H i j o : 108 atados madera. 
Sobrinos de A r r i b a : 15 cajas pintura. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 18 Idem id,, 
100 cuñetes grasa. 
Harria Bros y Co.ñ 4 cajas afectos de 
tescritorlo. 
A : 400 bultos asfalto. 
F García de los R í o s : 8 bultos corre*. 
Jes y grasa. 
Araluce y Co.: 100 cuñetes grasa. 
Quiñones Hardware Corporation: 100 
Ide miilem. 
V C I nldosfl r.c; bulto» materiales, 290 
ouñets < Ityvos, 65'.» bultos tuboe. 
, Central Providcuoia: 11 cajas maql-
naria. 
T F Tnrull y Co.: 1 caja polvos. 
O B Cintas: 41 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Torrance y Portal: 100 bultos asfialto. 
Hierro González y Co.: 1 caja efectos 
plateados. 
Madttlnez y Coga: S cajas pantalla. 
Ribas y Co.: 1000 bultos cementa 
Aspuru y Co.: 667 atados láminas . 
.T Fernandez: 2 caias ganchos. 
Compañia Litográf lca: 167 cajas cartón. 
G Miguez y Co.: 18 fardos llantas. 
E Taquechel :ü 3 cajas drogas. 
E G : 3 atados papel. 
J : 2 cajas libros. 
A «le C : ."{ cajas pajyel, 5 iderm drogas. 
4^3: 3 cajas cuero. 
C R G : 208 atados cartón 
M 
•tu 
I I : »J00 atados talco. 
W'est India Oil R e f i n í n g y Oe>.! 1 csja 
lo abultos accesorios para tan-
barriles petróleo, 1.565 cajas, 10 
Florit y Co.: 3 cajas calzado. 
C Berwowitz: 4 bultos ropa. 
New York ilavana Express: 10 bultos 
express. 
C A L Z A D O : 
M Fernández: 4 cajas calzado. 
F Fernandez Sobrino: 9 idem idem 
M Fernandez: 14 idem ídem. 
J Martínez y Co.: 19 idem maletas 
Briol y Co.: 11 bultos ferretería. 
T E J I D O S : 
Fernández y Co.: 7 caías medias, 1 
Idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idem idem. 
Sánchez, Valle y Co.: 1 idem idem. 
Alvarez, Meneudez y Co.: 2 idem idem 
Rodríguez y Aramburu: 4 idem idem. 
Scliño y Suárez: 5 ide midem. 
Valudldes Inclan y Co.: 2 Idem idem. 
S;\uchez Hno.: 1 ídem idem. 
Pérez y Pel la: 1 idem idem. 
F K h u r i : 1 Idem idem. 
Chitrup Key Co.: 1 ide midem. 
Solls Entrlaígo y Co.: 2 cajas medias. 
20 fardos doseles. 
E J Ñ a m e : 1 caja camisas. 
Otelza, Castrillon y Uno.: 1 raja ropa. 
Pornas y Menéndez: 1 caja corbatas. 
Inclan Angones y Co.: 1 caja toallas 
R F y Co.: 3 cajas tejidos 
T " 
MANIFIESTO 2223. — Ferry boat ame-
ricano M M F L A G L B R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
B L Braner. 
Armour y Co.: 500 caías huevos, 1.296 
idem frutas, 148.603 kilos abono, 832 ca-
jas manteca. 
F Bowman : 500 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
Brouwers y Co.: 5 autos. 6 bultos ac-
cesorios idem. 
Viuda de Carreras y Co.: 28 pianos, 6 
bultos accesorios Idem. 
Compañia Cervecera Internacional: 
133.514 botellas vacias. 
National Steel y Co.: 50 bultos calderas 
y accesorios. 
Industrial Vidriera: 187 bultos bloques 
C B Hudson: 181 bultos muebles y ca-
rretillas. 
Cesa Cárter: 23 bultos maquinarla, 
J M Otero: 12 Idem accesorios para 
autos. 
Lombard y Co.: 56 idem maquinarla. 
MANIFIESTO :—2,224 Goleta América 
"Helhas" oaptán Coo, procedente de Cal-
veston consignado a X. J . Costa. 
Alegrea Pelleya y Ca . : 40,494 piezas 
maderas. 
MANIFIESTO:—2,225 Goleta Cubana "Tres 
Amigos" capitán Talavera, procedente de 
Veracruz, consignado a J . Costa 
J . Balcells y Ca . : 150 socas frijol 
MANIFIESTO 2,226 vapor Mexlczano 
"Caahuila" capitán Ascoree procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . Wcede-
dell. 
V I V E R E S : 
García y Ca. : 600 saoss frijol. 
Carbanell y Dalmau : 801 id Id. 
Armour y Ca.: 1.275 id Id (18 menos). 
A. Barros: 643 id arroz. 
Srtnchez y Solana: 455 Id frijal. 
Sobrino de Quesada: 400 id id. 
Ti. Astonquí y Ca . : 1,125 id Id2 950 Id 
sal, 
Bonet y Ca. : 2.00 Id Id. 
Üiilleste y Méndez y Ca. : 500 id id. 
Alonso Menéndez y Ca . : 500 id id. 
Fprnández_Tmpaga_y__Ca.: 850̂  Id Id 
Vískes y Ca.: 536 Id Id. 
González y Suárez: 1,500 Id Id. 
Miranda y Gutiérrez: 225 fd Id. 
J . Gallo v Ca.: 236 id Id. 
A Puente: 400 id id, 
•T. P. G. : 163 Id id. 
Mestre y Machado: 50 id Id. 
Orts y Capella: 200 Id id. 
Fernández García y Ca.: 2,325 Id id. 
Suero y Ca . : 2001d Id. 
N. Nazabal: 545 Id id. 
A García y Ca : 549 id id. 
W", E . F a l r : 1,200 id Id 1,435 cajas 
leche. 
Marcelino García: 723 sacos flrijal. 
Suees P. M. Costa: 222 id Id. 
Quor y Ca.: 205 Id Id. 
Blandí y García: 31 Id Id. 
S. Rovira: 306 id Id. 
Mar.iuettl Rocaberti: C25 id Id. 
J . Crespo: 500 Id Id. 
Pont Restoy y Ca. : 550 cajas frutas no 
vienen. 
R. Torregrosa: 600 Id Id. 
Cru y Salaya: 25 id id no vienen. 
Bastillo San Miguel y Ca . : 98 Id Id 
no vienen. 
Hernández y Ca.: 100 id Id no venen. 
P. Inclán y Ca.: 250 sacos frijol. 
Santamaría Sanez y Ca . : 750 id id. 
Suárez y López: 750 id Id. 
Smith Salón y Ca.: 550 il id . 
Fstevanez y Garda: 150 id id. 
J . Gonzále'z Gavián: 500 id id. 
G.: 800 id Id. 
J . Loredo 330 id sal. 
Isla Gutiérrez y C a . : 70 id arroz. 
Barraqué Macía y Ca.: l,S4Sid frijal. 
Swífe y Ca.: 800 Id Id. 
B. Fernánrez: 272 pacas heno. 
MIflCTLANEA: 
F . Galban: 100 barriles aceite. 
Central Resulta: 958 railes y barras. 
Lango y Ca.: 7 bultos auto y acceso-
rios 4 autos. 
Portillo y Puig: 454 railes y barras. 
U. S. Cuban Allied: 2,785 piezas llngo-
1,000 sacos sal 
1.144 sacos arroz 
tes de hierro. 
VTest India Oil Ry y Ca. : 2,170 atados 
cortes 
PARA MATANZAS: 
Casalins Mariboua y Ca . : 13 cajas fru-
tas 200 sacos sal 511 id frijol (las frutas 
no vienen) (1 saco menos frijol). 
A. Aesaga y Ca.: 575 id Id 250 sal. 
F . Díaz y Ca.: 250 Id 250 idfriial. 
J . P. Blanco: 200 id id 102 250 id sal. 
Silreire Linares y Ca.: 250 sacos sal 
21 cajas frutas ( la fruías no vienen). 
N. Samá: 250 sacos sal. 
Sobrinos de Boa y Ca . : 625 Id fri-
jol. 
F . Pérez y Turull: 250 sacos sal. 
PARA (Sagua): 
X. M. A. González: 250 sacos sal. 
García y Ca.: 250 id Id. 
Suárez y Díaz: 500 id Id. 
Oquinena y Prado: 400 Id id. 
PAIÍA CARUENAS: 
Obregón y Arenal: 177 sacos frijol 851 
Id arroz. 
Valla y Suárez: 100 id frijol. 
Menéndez y Agulrregavlrla: 150 id id. 
Gurriga y Ca.: 500 id id. 
J . Febles y Ca.: 50 id Id. 




tambores 1.436" firrñes 'aoeítft, 
EXPRESS-EJérCÍ 10: 80 atadoa PaP®1* 
ü n l t e d Cuban Express : 26 bultos ex-
International Drugs Store: 1 caja eter 
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Lea y aprenda a invertir bien su dinero en anuncios». 
B R I S T O L - M Y E R S C O M P A N Y " . 
MARVrACTUKIll» CMKM1ST*' 
caí •nct••( AVCHUI 
• OXOuaKC BIOOKLr" . 
NEW YORh 
Propagandas Á r t í s t í o a s V a l í * ' 
Psoobar 78.-Habana, Cuba reorero. * ao I » I O . 
Muy Srefl. nuoatros: acabamos « e completar l a o o p l l a o l ó n de l a s ventas de l a S a l 
H e p á t i c a durante e l año pasado, y no dudamos ..tendrán ü d s . g a s t ó .en sabor que e l vo-
lumen t o t a l do ventas ha aldo e l doble que A 1916.. Atribuimos en gran parte oslo 
resultado a la e n é r g i c a propaganda que han hecho Oda. por nuestra cuenta en los pe-
r i ó d i c o s de puba. Como saben Uda. e l s u s c r i t o es en tus ias ta admirador de los dibujos 
del S r . V a l l a , y de l a l ec tura preparada para nuaatros anuncios por sus redactores , y 
s i n duda l e a agradará saber que muchos v i s i t a n t e s de es tas o f i c inas nan bocho elogio* 
eos comentarlos sopre nuestros anuncios preparados por Oda. Es enteramente Innecesa-
r i o que l e s digamos estamos del todo complacido con e l aerv lo lo de Uds. y lo demuestra 
¿ 1 , h e c h o da quo continuamos anunciándonos bgjo su d i r e c c i ó n y en escala c r e c i e n t e . ' 
S í r v a n s e expresar a loa S r e s . V a l l a y ttubio loa sentimientos de s incero aprecio 
personal de l s u s c r i t o ^ y , s i n más pop ahora tfUedamoa siempre da Uds. atentos y s s . 88. 
BRISTOL-MYBRS C0. 
Jefa da l a s e c c i ó n ae E x p o r t a c i ó n . 
para 
l'ARA C A I B A R I E N : 
B. Romafiach y Ca. 
Compañía Arrocera 
(1 menos). 
Kodrlguez y Viña: 1,200 sacos sal 382 
id írijol. 
B. Costales y Ca. : 50 id, id. 
A. TJrrutla y Cu.: G00 id sal. 
Continuación del vapor americano MJ<-
XI CU, entrado en puerto el miércoles úl-
timo, procedente de New York. 
MISCFLANKAS: 
.T. Fortún: 19 caías accesorios eléctri-
cos. 
W. A. C . : 4 camiones. 
A. Alvaré: 2 «ajas efectos de música. 
J . Glralt e hijos: 1 caja id, 8 plano. 
V. V. L . : 11 cajas mtUjulnas. 
L . E . A . : 3 cajas accesorios para auto. 
B. F . : 2 bultos maquinarias 
C. C . : 1 caja Id. 
M. Martínez: 3 id ropa. 
F , Albareda: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
A. G. B . : S cajas Id. 
Vilaplana y Ca: 3 Id Id. 
A. López Chávez: 100 barriles cal. 
M. J . V . : 2 cajas sombreros. 
J . D. P. : 2 Id Id. 
R L . C . : 2 Id Id 
K Pesant v Co: 3 cajas maquinaria. 
R. R . : 10 bultos vidrio. 
X. Larraz y Co: 1 caja quemadores. 
W. W. L . : 1 caja tocino y jalea. 
A. M. Fuente y Co: 3 caías limpiadores. 
F . Castón: 1 caja sillas, 
ü. K . : 39 bultos maquinarias. 
O, Pratts: 10 pianos 1 caja acceso-
rios Id. 
S. S. M. y Co: 12 bultos cueros y 
aceite. 
F . González: 8 cajas efectos de yeso. 
Aj Nebregas: 7 fardos rejilla. 
YJ Pelea: 1 caja muebles. 
M. Lfópez: 1 id metal. 
R. S.: 12 cajas sillas. 
Cuban Teléfono y Co: 19 cajas mate-
riales. 
A Castro v Co: 1 cajas muebles. 
Santacruz l ino: 100 Id sillas. 
Fernández y Co: 25 Id Id. 
G. Veranes: 10» cajas metal y jarra. 
L . Quesada Corp: 1 caja llantas. 
H. C . : 9 bultos dadecas. 
V Rodríguez: 1 caja camisas. 
C Rodríguez y Co: 5 cajas molinos 
Al Alfonso Zalba: 1 caía impermiables. 
l>ufau C. o: 1 id id. 
B. Guastaroba: 7 cajas metal. 
Latta y Pujols: 6 bultos efectos de vi 
drio. 
3,439: 30 cajas sillas. 
P. P Prado: 1 caja cintas. 
KUis Hno: 3 bultos empaquetaduras. 
•NValtor y Cendoya: 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
Mora Zayas y Co: 16 id máquina. 
A. L . Díaz: 9 bultos id. 
957: 6 yunques. 
V: 1 caja empaquetadura. 
Piñón v Palmeiro: 1 caja alambre. 
Kolmah y Co: 63 bultos pintura. 
J . Broschardt: 5 Id accesorios 
cepillos. 
No marca: 1 caja quemadores. 
Lombard y Co: 1 Id maquinarla. 
A. Torre: 1 Id ;d. ( 
Vidal y Fernández: 43 bultos máquinas 
de coser. 
Audrain y Medina: 10 cajas erectos sa-
nitarios. 
C. T. R. y Co: 1 huacal accesorios pa-
ra prensa. 
Compañía de Fonógrafo: 14 cajas dis-
co8. . ^ X 
C. N. M.; 1 caja accesorios de má-
quina. 
Pérez y Herrera: 11 rollos accesorios 
para baúles. 
Y R. y Co: 8 cajas herramientas. 
L.' Moreda: 0 cajas adornos. 
Z ñ A.: 65 sacos piedras. 
Minas Carlota: 4 cajas maquinarias. 
F . U D. V . : 50 sacos cera. 
' M. Fadlo: 2 caías muestra. 
S : 200 sacos cera. 
V. G. Mendoza: 1 caja efectos de mar-
mol. 
2,U00: 7 cajas cristalería. 
G. Muñoz: lacaja sobres, 2 Id alam-
bres. * L _ 
P. I I . : 11 bultos accesorios para alum-
brados. 
^ García: 13 huacales camas. 
M. Suisánchez: 14 bultos muebles y 
cuadros. . , . 
F . V Muller: 1 caja papelería. 
A Revesado y Co: 3 cajas albúmina. 
E." P . : 8 cajas espejos, ligas y car-
teras. , . 
J . G. H . : 7 cajas maquinarlas y ac-
cosorios 
Ribas'y o: 111 tambor soda, 7 bultos 
accesorios para auto. 
Industrial Vidriera: 10(1 barriles ce-
nlza. 
G M R . : 330 sacos tarco. 
Gotman C. y Co- 1» bultos lonas. 
M. G . : U bultos maquinaria y acce-
sorios. 
J . L . : 21 cilindros gns. 
J Pacheco: 1 caja incubador. 
Empresa Naviera: 1 caja efectos 
latssalla Barinaga y Co: 5 bultos efectos 
de fotograllas. . . . , . 
J . de la Guardia y Co: 9 bultos ma-
quinarlas y accesorios. 
V. Otegul: 5 barriles pintura. 
CÍolll y Mastellarl: 5 Id Id. 
L a Cubana: 9 Id Id. 
F R : 7 huacales jarros. 
Crevatt y Guas: 3 cajas anuncios. 
*100: 1 caja iarro. 
R C . : 90 huacales bomba. 
F.' L . : 22 bultos accesorios para mue-
bles. 
Havana: 2 auto. 
J P.: 9 sacos corcho. 
C. C . : 3 Id Id. 
R D. : 9 cajas vendajes. 
R de la A.: 1 caja bragueros. 
L M" Acevedo: 4 cajas libros y betún. 
Edoko: 80 cajas metal. 
R López y Co: 3 cajas sombreros. 
Rodríguez Méndez y Co: 1 caja llantas. 
492: 127 bultos accesorios para baulea 
M.': 25 Id id. 
\ Torre: 2 cajas maquinarias. 
J - Zabala: 34 bultos juguetes. 
Santesv Artigas: 1 caja películas 
J Fresno: 4 capas polvos y ácido. 
04- 114 bultos botellas y sorbeteras. 
Arechabala: 38 bultos accesorios eléc-
tricos. . . . 
N C • 2 bultos accesorios para auto. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
11 bultos accesorios para auto. 
B B . : 14 Idi Id, 30 barriles pintura. 
D Tejera: 2 cajas forros. 
B. Cust ín: 7 bultos accesorios para 
planos. • . „ 
P S C : 21 bultos aceite. 
Universal Musical y Co: 9 planos. 
M. Balba: 19 fardos accesorios para es-
COAEselmo López: 2 píanos , 4 órganos. 
J L Stewers: 12 planos. 
35': 97 barriles grasa. 
B M B . : 4 caías accesorios para auto. 
Cuban y Co: 6 bultos accesorios para 
camión. _ . . . . . . 
Babcock Wllsoi y Co: 4 bultos ma-
quinarlas. 
S. 2 fardos pajas.| 
J C. Z. : 4 Id Id. 
W Z Z.: 3 Id Id. 
20: 1 Id Id. 
F : 13 cajas accesorios de maciulna-
rlas'. 
C. H . y Co: 3 cajas accesorios para 
autos. ' _ 
Rodríguez Hno: 19 bultos es taño ce-
mento y anuncios. 
E . Menéndez: 7 cajas efectos esmalta-
do. -
75: 2 fardos rejilla. 
Bridad y Co: 542 cajas accesorios para 
colmena. 
J . Marlmón: 3 cajas fotografías. 
T. C. C . : 2 atados maquinarla. 
Royal Bank of Canadá: 2 huacales tu-
bos. 
M.: 45 atados Impresos. 
A Q.: 2 cajas accesorios para cor-
sets. 
D. O.: 132 bultos maquinarla y acce-
sorios. 
M A R T I 
Con la zarzuela "La mazorca ro-
ja", que se pondrá en la segunda 
tanda de esta noche, hará su debut el 
notable barítono señor Luis Antón. 
En primera tanda, "La señorita 
1918". en la que hará su reaparición 
la tiple Carmen Maiquez, restableci-
da de su enfermedad. 
En tercera, "Venus Salón." 
(16 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
A L H A M B R A 
En primera tanda, "La Canalla"; 
en segunda, " E l servicio obligatorio" 
y en tercera "La República griega." 
F A U S T O 
No hemos recibido programa. 
M A R G O T 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, doble, 
"Herida del corazón", interpretada 
por Juana Delvair; y en tercera, es-
treno de la gran cinta "Voluntad o 
Amor y odio", de la casa Pathé Ere-
les, interpretada por Mme. Huguette 
Iiufflos, eminente actriz de la Come-
dia Francesa, y Jeanne Brindeau; ba-
sada en una novela de Jorge Ohnet. 
MI RAMA lí 
E n primera tanda • 
>' I-a princesa Clntaí 
atable artista p - ^ J e ^ , 1 
segunda, "s A Cesca fi. 
que." " A- el PrincJ 
í i ü E V A I N G L A T E R Í i 
"familia HÍ„ ^ 
perlas" son la y I 
fán en la nmtinó. ' ^ s 
nocturna de hoy. ' y eii la 
NIZA 
En las taiulas nrim 
"La sombr;i > Ú 
y cuarta. "El hotnb J ' ^ Z .al 
ultratumba". pri7er6 ^ ^ ¿ J * 
serie "Ultus.'- mer ^ 




M W H Í 
Esta noche Fe efect 
en conmemoración d e i , 4 ' ^ 
sario de la entrada L ^ r J f 
guerra. ^ ue Itaiij 
Con tal motivo RO MTTÍ 




F 0 R N 0 S 
En primera tanda T i 
fuego". • ua ^ a n u -
En segunda, estreno á> , ^ 
dios séptimo y octavo ,10 i0"! ^ 1 
"Patria." u ue la^ 5Ueri 
Y en tercera, "Salvada" ^ 
— • JlOf. 
L A R A 
En primera y tercera taurf, 
cr-mpana trágica"; en see. . 
ta, los episodios noveno 
"Las siete perlas." y 
HKÍ R E O D E BELASCOAIN 
La función de hoy, vien,* j 
moda. " i 
En primera parte se prov^ 
cintas cómicas; en segunda "i 
cer de una vida"; y en te'J 
joya mística", por el notable, 
Wolf Hopper. 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine para familias. ^ 
tiarios de las mejorec pelloalai 
un variado programa 
ES E L A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
Q U E T I E N E 
E L M E J O R 
A N A L I S I S 






















C u b a h A m e r t e a n P r o d u c t s C o 
V i g í a 5 0 . T e l . A - 4 2 5 3 . 
. N o j u e g u e í c o n s u " s a l u d . 








Jü: & J-A 25 caPas libros. 
Crevatte Bros: 2 cajas vasos 
i ^ * ' : •> cuins cordones. 
S 0 L I S , E L A F A M A D O C A M I -
S E R 0 D E 0 ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, S E T R A S L A D O A 
S U N U E V O L O C A L , OBISPO, 
N U M E R O 12, A L L A D O D E L 
I N S T I T U T O . 
N e o s a l v a r s á n 
F r a n c é s , /V«ef,C 
D R . E2 1 % * * ^ 
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NIDOS V A C I O S 
maderas del balcón estaban 
(.g y los rayos del sol atrave-
^ ^ ¡os cristales, daban a las nu-
1411 p9e tinte lúgubre que ostenta la 







;0s del ¡ 
. eü caprichosos grupos, cruza-
sCl lipldaoiente las plomizas nubes, 
iento. un viento fuerte, huraca-
T bacía gemir los ramas de los 
En el suelo se veían aún 
cliw,c08 formados por la lluvia. 
tM y «11a contemplaban dulcemen. 




:, ^ la, 
ilvada." 
que tenían ante su vista. Cuando 
montón de nubes se alejaba, de-
io descubierto algún trozo de ln-
^ gidad celeste, él se sonreía, cre-
^0 ver alegre cohorte de ángeles 
Querubines que sonreían al con-




Los secos troncos de enci-
en la chimenea. Por el es-
j pronto ella, golpeando el vela 
dor con su diminuta mano, exclamó 
con el acento de uua niña mimada 
'Quiero que vayamos al bosque a 
coger pájaros". 
No se atrevió él a contrariarla di-
ciendole que recordase que era ' in-
vierno, que los árboles estaban com-
satisfechos sus antojos, acercóse a 
61, y en tono de niño, niño que temo 
ser castigado le dijo: 
"¿No es verdad que soy muy ton-
ta? ¡De seguro te estarás burlando 
de mí!'' 
Pero él contestó con esa melanco-
pletamcnte desnudos de hojas, y que i lía. propia del que vé frustradas un 
por lo tanto era una locura pretender 
ir a buscar nidos. Hacía mucho tiem-
po que no oponía, ni siquiera mental-
mente, la más leve resistencia a los 
día y otro día, sua más risueñas ilu-
siones : 
" Yo, burlarme de tí, con qué de-




caprichos de aquela adorable criatu- con pájaros en el mes de Diciembre, 
ra, y cuando le parecían muy raro» que buscar amor en tu corazón, he-
se contentaba con dar un suspiro an- lado como un nido en el rigor del in-
tes de obedecerlos. vierno". 
Envuelta en un riquísimo abrigo Catnle Menúes, 
de pieles, corrió, más bien que andu-
vo por la estrecha senda que iba a 
morir en la espesura, y siempre se-
guida por él, empezó a buscar nidos 
entre el seco ramaje. t 
Nidos había, pero sin pájaros, ni-
dos de la pasada primavera, en los 
que no quedaba ni una sola pluma. 
Cuando perdió toda esperanza de ver 
E L BALSAMO T E R D E 
Dice una virgen de negros ojos, 
de tez de nácar, de labios rojos, 
de acento dulc3 y arrobador, 
que hay un remedio, cosa segura, 
con el que solo la mujer cura, 
cuantas heridas produce amor. 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no encarece los anuncios, porque 
cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas periodísticas a los anunciantes directos. 
Para utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis oficinas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de texto solamente. 
Nunca solicito órdenes de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus boras más ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que me visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me llama por teléfono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. g ^ k s f o s A • j 0 
fd . S á m a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1 6 3 2 . 
A ese remedio, que vale tanto, 
le echa miradas de tierno encanto, 
que dan al alma felicidad, 
y unas sonrisas tan elocuentes, 
que por sí solas, a los pacientes 
les prestan dulce serenidad. 
L a niña agrega que ese remedio, 
hasta la fecha no ha hallado medio 
de prepararlo ningún doctor, 
y que cuando ella quiso emplearle, 
tales ventajas supo encontrarle, 
que le dió al punto verde color. 
Pues medicina que tanto alcanza, 
el tinte bello de la esperanza 
es el que solo puedo ostentar; 
y la hechicera niña asegura, 
«jue ea la esperanza la primera cara 
que al mal de amores hay que otor-
(gar. 
Tu que has hál la lo , niña donosa, 
la medicina que portentosa, 
¡e presta origen a esta canción, 
oye las quejas del pobre bardo: 
tú le has lanzado de amor un dardo; 
dale el remedio por compasión. 
MODAS ANTIGUAS. 
A título de curiosidad referiré a 
mis lectoras que un periódico de mo-
das dol afio de 1S60. daba los siguien-
tes consejos a las damas. 
"La elección de colores es un 
asunto muy Importante y que no de-
ben descuidar quienes se preocupen 
del bien parecor. 
Las morenas deben elegir el rojo, 
el azul obscuro ,̂ el amarillo y <3l 
blanco. 
Las rubias, el azul, el verde, el vio-
leta, y el rosa. Una señora alta o 
robusta, debe llevar telrs labradas 
con flores, lunares o cuadros escoce-
ses. 
Una dama de corta estatura, lleva-
rá telas labradas o con rayas verti-
cales. 
Un rostro oval debe rodearse de 
bandas le caballos que caigan a am-
bos lados; y una cara larga, debe 
emplear el mismo procedimiento pa-
ra no alargarse más. 
Una señora delgada debe vestir 
de blanco. 
L a amplitud de la falda es una gran 
ventaja para todo el mundo, pues di-
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ; 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
simula la gordura o la delgadez, se-
gún el caso. 
Las zapatillas caen bien a las da-
mas bajas de cuerpo". 
Y, para fin y remate, el periódico 
í XA E N T R E V I S T A 
Las comisiones de Dueños y Opera-
en ciiestión concluye con este co- ríos de Barberías en una entrevista 
mentarlo, que es digno de todo lo ! que celebraron han acordado aceptar 
demás: ' ía tarifa mínima de 30 y 20 por Pelado 
L a Directiva ha editado un mani-| Presidió el acto el señor Alfonso 
fiesto el cual sará repartido profusa- Díaz, y actuó de secretarlo el señor 
mente entro los patronos y operarios. José Suárez. 
brlca de tabacos " E l Crédito" sucuW 
sal establecida en esta población^ 
siendo digno de elogiar la fllantropíaí 
de los señores Faustino y Calixto Ro-(Í 
dríguez, propietarios de dicha fábrl-^ 
ca que han contribuido con la sumai" 
de trescientos pesos facilitados a suaí 
obreros para las primeras operado^ 
nes que se efectúen. H 
LOS BAIIMZAIWRES 
En Animas i>2, celebraron sesiónll 
hace días, aprobándose los asuntosí 
Administrativos presentados por lai 
mesa de esta sociedad Integrada por;! 
los señores Regó y Collado, 
C. A L T A R E Z. 
Club Cdbraoeose 
En sesión celebrada últimamente enil 
los salones del Centro Asturiano des-H 
pu^s de discutidos y aprobados todoa] 
los asuntos reglamentarios se toma-P 
ron algunos importantes acuerdos, se-: 
gún nos ha manifestado el amable! 
Secretario, señor Avelino Canellada. 
Entre ellos figura en primer térml* 
no el de contribuir con la cantidad dej 
DIEZ pesos a la suscripción abierta, 
por el DIARIO D E LA MARINA para? 
ayudar a la reedificación del Asilo dô  
Desamparados de Oviedo. 
Después de una pequeña discusión^ 
vistos algunos Inconvenientes surgt-j 
dos a última hora para poder celebrar^ 
la F I E S T A ANUNCIADA para el próH 
xtmo en el Parque de Palatino, B«| 
acordó transferirla para más adelan-* 
te y señalar los Jardines de L a Tropi-( 
cal para la celebración de la misma* 
a cuyo efecto se le ratificó la con-* 
fianza a la Comisión anterior que pre-* 
side el señor Ramón Alonso. 
Tanto de la fecha en que esa gran 
Jira habrá de celebrarse, como del 
brillante programa acordado al efec-
to, informaremos oportunamente ai 
nuestros lectores. 
"Si con todas estas indicaciones, 
hay todavía alguna dama que se vis-
ta mal, será porque no tiene reme-
dio". 
Yo creo que quien no lo tenía era 
el director del periódico. 
VIDA OBRERA 
I O S BARBEROS 
E l lunes 27 del corriente celebrarán 
los Barberos una gran Asamblea en el 
Centro Obrero. 
E l acto dará comienzo a las ocho 
de la noche. 
La NUTRINA IODADA del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD. D E S A R R O L L O 
UNIFORME de los HUESOS, TRI-
DIG ESTIVA y muy NUTRITIVA » 
Agencia y Depósito. RICLA 99. 
y Afeitado, respectivamente, ,»ara los. 
establecimientos que cobraban ante-
riormente menos de 20 y 20, y la ta-
rifa oficial para los que cobraban de 
20 y 20 en adelante. 
Estas tarifas se pondrán en vigor el 
día primero del próximo mes de Ju-
1 nio. 
I L a comisión en su recorrido duran-
te un solo día, ha obtenido la confor 
Imidad de los interesados en los esta 
! bleoiimlentos situados en Egldo, Mon-
1 sorrate. Bernaza. Teniente Roy. Vllle-
i gas, Mercado de Colón, Animas de 
Monserrate a Zulueta, Acosta, Merced. 
Obrapía y Corrales. 
L A HUELO A DE TAMPA 
A siete mil asciende el número de 
torcedores que se hallan en huelga en 
Tampa. E l Delegado de la huelga en 
Cuba, señor Fernando Tudela, ha da-
do las gracias a la asamblea de la 
Sociedad de Torcedores por el recibi 
miento tributado a su persona, en nom-
bre de los obreros de la Florida, 
E l señor Tudela, espera que los ta-
baqueros de la Habana, quedarán co-
mo buenos obreros, tomando calurosa-
mente en "sus manos, la defensa del 
movimiento floridano. 
LOS TONELEROS 
E n la Bolsa celebraron sesión ayer 
los toneleros. 
R E S T A U R A N T 
del Oran Hotel «AMERICA». Avisam 
1* que contando con experto personal 
«1 Restaurant, servimos comidas a ln 
Ustas marcarán los precios de cada 
Para empleados tenemos tlkets 
S]EIS pesos, dos platos hechos, ano 
y café. Este tlkets cadnda a los trein 
esquina a INDUSTRIA, propleta 
os a nuestra numerosa cuente-
en la cocina como también en 
carta a precios razonables. Las 
plato. 
de treinta comidas por D I E Z Y 
mandado a hacer, postre, pan 
ta dios de la fecha. B A R C E L O -
rio JOSE PRADO. 
E ¡ 3 l 3 1 
e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
n i 
13,065 1 ju 
C o n p r u e b a s , y n o c o b e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
Se aprobaron: el acta de la sesión 
anterior, el informe de la comisión de 
giosa, y los de otras comisiones de-
signadas para resolver otros parti-
culares. 
Igualmente Se aprobó el balance ge-
neral, ofreciendo éste un saldo para el 
mee de mayo, ascendente a $586.67 
centavos. 
Se nombró una comisión para que se 
encargue de presentar oportunamente 
la tarifa del Gremio. 
Ha circulado el rumor entre los 
obreros de que los dueños de tonelería 
se aprestan para la formación de un 
'IT'ust que pueda hacer fren .e a las 
aspiraciones obreras. 
Se acordó laborar por la in.planta-
ción de un taller obrero que pueda 
emplear a los proletarios del oficio. 
Además de los fondos sociales di-
jeron los señores Díaz Suárez y el 
Tesorero que podían aportar a la 
obra. 
LOS C A L D E R E R O S 
Esta noche se reúnen en Junta ge-
neral los caldereros de hUterro en la 
Bolsa del Trabajo Animas 92. bajos. 
L A S OFICINAS D E L CENTRO 
OBRERO 
Ampliamente reformadas las ofici-
nas del Centro Obrero, se vieron ano-
che muy concurridas. Desaparecido el 
tabique resulta ahora un gran salón 
donde pueden ser atendidos cuantos a 
él se dirijan 
E L COMITE D E SOLIDARIDAD T 
/ DEFENSA 
Se reunió anoche tratando de la con-
testación que el Comité ha enriado al 
señor Presidente de la República, so-
bre la detención del obrero Claudio 
Salinas, y acerca de otros asuntos de 
carácter general, 
E L SINDICATO OBRERO D E L RAMO 
D E CONSTRUCCION 
L a Sección de Albañiles celebrará 
Junta General el viernes 24 del co-
rriente a las ocho de la noche en 
Egldo 2, altos del Centro Obrero. 
UNA COOPERATIVA 
Nuestro corresponsal en Santiago 
de las Vegas, nos informa lo siguiente 
acerca de la cooperativa obrera allí 
establecida. 
E n el día de ayer se inauguró en 
esta localidad» una coperatlva obrera 
organizada por los obreros de la fá-
Años hace p e se M 6 la fü 
brica suiza de Belojes, marea» 
A . B . C 
Caballo de Batallé 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Maríloez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e j o y e -
r í a de b r i l l a n t e s . B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el afio 1833. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
¿ o s G e n vo 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPTTALé. 
L hombre epie aiiom» tfcn* 
gfempro «%o que lo aforl**! 
contra la necésk&sd mfen. ; 
tras que el que no ahorra tíea« 
etonxpre ante tí le affienA» fe 
L ttANOO ESPAíKXL 0 9 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S D E AHORSOS 
«ferto UN PESO en a d í a t e f 
paga «1 T R I S POR d E N T O D ü 
Interés. 
AS L I B R E T A S - D E AHO" 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DEHNDO Ii9S D E P O S I T A N T E ^ 




No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positiTamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando pa?a siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, n á u s e a s ; los vómi tos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
ei e s t ó m a g o recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado coa 
las imitaciones, pedid siempre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
Venta en teda farmacia y droguer ía . 
10* 
' ^ B A T A L L A S DE LA VIDA 
EL 
G E 0 R G E S O H N E T 
VersiOn castellana 
D E 
JULIAN H O R M A E C H E A 
8 Tent* en la librería " L a Moda." de 
J08é Albela. Belascoaín, 32. 
^ (Continúa) 
^nta" 1 tu primer deber es la con-
^n, 81 "0 8eria para mía una obuea-
rAl 0B1lni> una gatisfaocirtu. 
C^oaa^ pa,labrns tan tiernamente res-
^ í D " ^ el rostro de la señora de 
?¿ «n pi s? iluminó de alegría. Aso-
/ • y aI ^"«mo reconocimiento al pa-
*PrKi;,K Jo ^ tan bien se querían 
^iVsJ Bon' y desechó toda inquletur. 
fcHíOnnÜ •.a,ir estíl noche. Felipe? 
¿•«Otros cierto- Me quedo en casa con 
í í sn»^ Z116 acostaré temprano. Eso 
ihT^es la cabeza. 
l íto'lo Un buen muchacho, razonable 
?? í'81110 instante se decía l-"eli-
?rf>I ."v,laP0 nial ocultándome de mi 
uebería yo confesarle el es-
tado de mi espíritu, y consultarle acer-
ca de lo que puedo hacer ? Sin género de 
duda, Intentarla disuadirme de que vie-
ra nuevamente a Leoniu ¡ la consideraría 
como una muchacha alegre y aventurera, 
y me pondría en guardia contra las con-
secuencias posibles de un enredo con 
ella. Juzgándola de esta manera, sin co-
nocerla, con arreglo a las probabilidade-s 
sociales y a los medios humanos, esta-
ría en lo lógico. Asi, pues, vendría una 
discusión, quién sabe si un conflicto 
entre ambos, y la obligación de enga-
ñarlo, haciendo caso omiso de cuanto 
me hubiera aconsejado, dándole a en-
tender que le obedecía. Más vale que me 
calle. Poro entonces me lanzo por un ca-
mino empedrado de dificultades y de 
angust.lus para llegar ¿a dónde''" Su 
pensamiento se precisó en este punto y 
entreviñ tan graves compUcaclonp-s que 
prefirió no definirles y volver la imagi-
ación hacia la graciosa personlt*, causa 
y objeto de tales preocupaciones. Por 
ese ludo no exist ían dificultades ni res-
tricciones: podía admirar, elogiar, ado-
rar a su antojo. Todo era gracia.' fres-
cura. Juventud, y sentía el corazón um 
henchido que le devolvía toda su con-
fianza. L»a amaba; no podía engañarse. 
Durmió bien, y al día sipuiente desper-
tóse con ideas risueñas. Iré a verla se 
dijo—icsta tarde, con disculpa de enterar 
al sefior Reboul acerca del origen de la 
propiedad de Peral. Haré que me entre-
guen todos los documentos de la familia 
Chretlen, y los estudiaré a mi sabor. Eso 
me dará algunas, luces muy necesarias 
acerca de los orígenes de l.eonia, porque 
hasta la fecha no sé nada de ella, ni de 
su madre, ni de su padre. Han cambiado 
de nombro; ¿por qué? No se disfraza la 
identidad sin motivo para ello, y es muy 
raro que tal motivo sea favorable. ;.Qué 
habrá en todo eso? E s preciso saberlo. 
Al flol de las dos se dirigió hacia la calle 
de Batignollcs. Sabía que tanto la madre 
como la bija llevaban una vida sedentaria, 
y esperaba encontrar en casa a una o a 
otra. V por si quería la casualidad que 
encontrase a la señora Daubrun, prepará-
base a desplegar cuantos recursos le su-
giriera el ingenio pura ganar tiempo hasta 
la hora en que volviese Leonia. Estaba 
atareado, tumultuoso. E l que ordinaria-
mente no gustaba de andar por París , 
subió con paso ligero, y sin casi darse 
cuenta, a la alturas del bulevar exterior. 
Va no se aburría, puesto que la vida le 
ofrecía un interés prodigioso. Eran las tres 
cuando llegó frente al número 12 de la ca-
lle de Batignolles, y al pasar por delante 
de la portería vióse detenido por una mujer 
en chambra, que le preguntó: 
— I A dónde va usted, caballero? 
—A cusa de la señora Daubnm—respon-
dió con ciert^ Inquietud. 
—No está. 
Ganas le dieron de añadir preguntando: 
—¿Tampoco su hija? 
No obstante, se dió cuenta de que come-
tería una imprudencia, puesto que a tanto 
equivalía suponer que Leonia, sola, podría 
recibirle. Felipe permauecló cohibido ante 
la mirada inquisitorial de la portera, que 
permanecía de pie frente a la puerta abier-
ta, como al esperara que partiese. Por fin 
se decidió a preguntar: 
—¿Sabe usted si estarán mucho tiempo 
ausentes? Yo podría volver... 
—No se lo aconsejo. Esas señoras han 
salido Juntes, y es muy posible que no 
vuelvan a cenar. 
Felipe miró en los ojos a la portera, y 
en la mirada maliciosa, en el pliegue bur-
lón de la boca, adivinó que aquella mujer 
obedecía a una orden, que le habían man-
dado despedirle, y que su bajeza plebeya 
ee bañaba en agua de rosas a l ver que, en 
aquel momento, triunfaba del Joven ele-
gnnic. del "señorito" dándole con la puer-
ta en las narices. 
—Está bien, señora—respondió, — le 
agradezco mucho... 
— ¡ N o . h a y de qué! 
Y a manera de conclusión, cerróse la 
puerta de la portería, con lo cual cesó la 
corriente de aire que envolvía a Felipe. 
E i joven dió media vuelta, salló a la calle, 
que le pareció obscura, pestilente y triste. 
Y sin levantar los ojos hacia las ventanas 
del piso donde tenía la certeza se hallaban 
tranquilamente las señoras Daubrun. diri-
gióse hacia el parque Monceau, hasta que. 
guiado por su recuerdo, hallóse a la orilla 
del estanque bordeado a medias por la 
columnata en ruinas, donde tan delicioso 
Instantes habla pftsado Junto a Leonia. 
Piaban los pajartllos en los arriates, juga-
ban los nifloal en las avenidas, la decora-
ción rlente y soleada era la misma, pero 
faltaba la presencia que ayer con su gracia 
los animara. Felipe, el corazón oprimido, 
pasó sin detenerse: llevaba los ojos preña-
dos de lágrimas y pensaba: "¡Ne la veré 
más ¡" 
Descendió hacia los Campos Elíseos, y 
al pasar por delante del círculo que var'os 
meses antea le había recibido, entró para 
distraer un poco su tristeza. Subió a la 
sala de armas, quiso entregarse a un 
ejercicio violento para fatigar el cuerpo, 
tiró con varios camaradas hasta «so de 
las siete, tomó una ducha, y volvió a casa 
para cenar con sus padres. 
Al verle entrar en el salón, el sefior de 
Marsangey y su mujer cruzaron una 
mirada de Inquietud viendo el raro aspec-
to de su fisonomía, nada le preguntaron 
sin embargo. Habla estado tan dichara-
chero tan alegre durante la comida, que 
con toda seguridad algfln incidente ocurri-
do en la tarde era la causa del cambio de 
semblante que ofrecía el Joven. E m el 
segando día qne se mostraba tan preocu-
pado, tan ntormetado. E l padre pens'i: 
"AlKlln amorío que no le sale bien". L a 
madre, ansiosa, temió alguna querella. 
Pero Felipe era. un Joven prudente, tran-
quilo, ¿cómo creer que se hubiera dejado 
arrastrar a un eiceso de lenguaje, o ex-
puesto a que con 61 le tuvieran? Entonces 
¿qué era lo ocurrido? 
Taciturno, el Joven se retiró a sus ha-
bitacionef., y en ellas permaneció a obs-
curas, complaciéndose en su tristeza. Em-
pero, hizo un esfuerzo para razonar y re-
, ponerse. Después de todo, ¿no era su 
j desaliento excesivo ¿Qué probaba que 
no fuese real la ausencia de las señoras 
Daubrun? ¿No tenían el derecho de sa-
l ir? ¿No podían llamarlas fuera de ca-
sa las obligaciones profesionales a la 
hora en que se presentaba él a visi-
tarlas? ¿No serla ello una enfadosa coin-
cidencia? Y ia intransigencia de la por-
tera. Juzgada hostil por el estado de áni-
mo en que él se encontraba, ¿no podría 
ser sencillamente la rudeza natural de 
una mujer sin educación Propúsose, 
pues, volver al dia siguiente a la calle 
de Batignolles, y esta vez. para tener la 
seguridad de encontrar a alguien, escri-
bió un neumático dirigido a, la señora 
Daubrun, anunciándole que al din si-
guiente, a eso de las tres, se presentaría 
en su casa para hablar del asunto que 
traían entre manos. 
Apenas hubo enviado la misiva al co-
rreo, cuando desapareció su agitación, y 
se sintió tranquilo, despreocupado, libre 
de aquel Indefinible cansancio que le en-
torpecía. Volvía al salón, donde aun es-
taba su madre, quien se llenó de rego-
cijo al ver su rostro tranquilo y son-
riente. Cerca de una hora permaneció ha-
blando con ella, hasta que la dejó con-
vencida de que no había ninguna difi-
cultad, ningún enojo, y de que sólo un 
poco de fatiga le había hecho aparecer 
taciturno a la hora de la cena. Al fin 
se separaron tranquilos, complacidos el 
uno del otro, al extremo de que la se-
ñora de Marsangey entró en el despacho 
del Presidente y le dijo: 
—Hemos soñado. Felipe no tiene nada. 
Acaba de hablar conmigo en toda Inti-
midad. Abor» -/.««foj-»* v oiaflono. 
volveremos a verle como de costumbre: 
despreocupado y feliz. 
—.Querida mia—respondió el Presiden-
te,—no están los hombres en la tierra 
para vivir despreocupados. Verdad es que 
nosotros subordinamos todo a la felici-
dad de nuestro hijo, pero me parece que 
le amamos mal. Nuestra debilidad podría 
acarrearle grandes decepciones, y acaso 
algo peor... 
—¿A dónde vas a parar, amigo mío? 
Tfi siempre has sido un pesimista. To-
do lo ves negro. E s un espejismo pro-
fesional. ¿Quieres decirme de qué ma-
nera puede-nuestro cariño influir perni-
ciosamente en el porvenir de nuestro hi-
jo? 
—Bueno. ¡Ojalá no tengas nunca que 
comprobarlo! Porque, en ese caso, una 
mujer tan buena como tú sufriría cruel-
mente. 
La señora de Marsangey. descontenta 
con lo que acababa de decirle su ma-
rido, se retiró diciendo: 
— Y todo eso porque Felipe no ha con-
seiftido en ser magistrado. ¡Qué exage-
ración ! Pero no será desgraciado ínlon-
tras nosotros catemol cerca de él para 
protegerle. 
E l objeto de tal solicitud dormía tran-
quilamente. Hallábase en la edad en que 
todavía las preocupaciones no agrian el 
pensamiento ni le mantienen en actlvl> 
dad a pesar de la fatiga y del sueño. 
Por la mañana se levantó pensando: 
"Hoy voy a verla, puesto que sabe que 
debo Ir. O bien.. ." 
Ese "o bien" hallábase tan preñado de 
consecuencias, oue prefirió no detenerse 
a examinarlo. No lo admitía, no podía 
admitirlo; era una fantasmagoría, una 
torpeza. Lo cierto, lo indubitable era que 
iba a encontrar a Leonia cerca de su 
madre, y a recrear la mirada con su gra-
cia y su frescura. 
Daban las tres cuando llegó, y tuvo 
la doloro" «-.!•«»*«». de encontrar a la 
señora Daubrun en la portería, Al vet^ 
a la madre dé la que amaba, de pie, Jun-
io a la chimenea, esperándole mientras' 
la portera barría el patio, Felipe per-
maneció sobrecogido, mudo. La señora 
Daubrun le dijo afablemente: 
—¿Quiere usted acompañarme á unos 
cuantos pasos do aquf ? 
E l la siguió sin responder, estupefac-i 
to, la cabeza hueca y las p l é m a s tem-
blorosas. Acababa de caer de la cum-¡ 
bre de sus esperanzas; creía compren-.' 
der en aquel momento que se habla en-., 
gañado de medio a medio, y que Leonia 
estaba separada de él Irremisiblemente. 
Miró a la señora Daubrun con intención 
de odiarla, pero a l verla triste, menuda, 
pálida, rubia, hubo de compadecerla. Ast 
caminaron hasta llegar al bulevar de 
Batignolles, bajo los árboles sombrosos, 
y fué la señora quien rompió el sl-ri 
lencio: 
— Y a comprenderá usted, sefior de Mar-
sangey, que no me dejo engañar por sus 
manejos. Nuestro pleito le Interesa a us-
ted bastante pe v , pero mi hija le preo-
cupa mucho. Mas Leonia es una mu-
chacha honrada... 
—; SI yo no lo dudo!—interrumpió con 
vehemencia Felipe. Dígaselo asi, señora, 
y usted misma no me inflija la Injuria 
de pensar que he podido, n por un so-
lo momento, abrgar proyectos... 
— E s Inútil que discutamos—la atajó 
madama Daubrun con un ademán. Entre 
un muchacho joven de su posición y una 
burguesita obrera como mi hija, sólo 
puede haber un enredo amoroso. Porque, 
¿supongo que no pensará usted en ca-
sarse con ePa, no es as í? 
La pregunta desconcertó a Felipe, por-
que no se había preparado para tratar 
cuestione* tan precisas. Ni siquiera sa 
había propuesto a sí mismo tales even-
tualidades, y, en consecuencia, sólo tcer* 
tó a balbucir: 
—Señora. . . 
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24 DE MAYO DE 1814 
AUXILIÜM CHBISTUIÍOEUH 
E l Dante en su lenguaje majeatuo-
o se dirigía a la Madre de Dios y 
ncclamaba con tanta poesía como 
exactitud teológica: "Mujer, el que 
quiera obtener una grada y no ocurra 
A tí, pretende que su deseo voele sin 
alas." 
La poesía esa vez como otras mu-
chas en la Edad Media, habló la voz 
del cristianismo. 
También después de que Nuestra Se-
fiora de París, fué profanada con la 
más espantosa de las idolaxrms, la 
del hombre adorando al hombre, la 
poesía ejerció gran influencia en la 
vuelta de las almas a la fe de nues-
tros padres, y Núfiez de Arce pudo de-
cir en una oda sublime que no me 
cansaré de elogiar: 
"Cuando después de aquello 
Terrible sacudida 
Que derribó en el polvo 
La sociedad antigua. 
Con su potente roano 
LA. SANTA POESIA 
Logró sacar ileso 
A Dios de entre las ruinas. 
Para todos los infortunios individua-
les y soolales el hombre necesita el 
auxilio de la Madre de Dios que lo e!̂  
también del hombre, por testamente 
del Crudfioado, y los Papas, sobre 
todo cuando la Cristiandad se halla 
amenazada por el musulmán como en 
Lepante, o en Viena, hasta inventan 
en su angustia nuevos y gloriosos epí-
tetos para llamar en su socorro a la 
Reina de los Angeles. 
En sus oraciones a María Auxiliado-
ra que la Iglesia Universal celebra 
hoy, ésta recuerda que el pontífice Pío 
V, después de la insigne victoria al-
canzada por los cristianos sobre los 
turcos en el golfo de Lepante, por 
Intercesión de la Santísima Virgen, 
ordenó que entre los títulos de gloria 
que le son atribuidos a la reina de 
los cielos, en la letanía lauretana. se 
Insertase en lo sucesivo el de AUXI-
LIUM CHRISTIANORÜM, auxilio de 
los cristianos. 
Pero andando los siglos otro Pon-
tífice llamado también Pío, obtuvo un 
triunfo quizás mayor que los anterlilo-
res, o al menos así lo parece por el 
contraste repentino entre el más tris-
te estado de persecución y de mise-
ria, y el recobro de la corona real 
dentro de la misma lobreguez de un 
calabozo. 
"El 24 de mayo de 1814—dice un es-
critor famosísimo—alumbró en Roma! 
el triunfo más magnífico cuyo recuerdo | 
hayan registrado los fastos de la cris-
tiandad. Gran día fué sin duda el en 
que Constantiilno trazó los fundamen-
tos de la Basílica Vaticana, en honor 
del Príncipe de los Apóstoles y a la 
vista del Papa San Silvestre quien 
bendecía al César, protector del cris-
tianismo; pero ese hecho imnonente 
no era más que un signo de la última 
y decisiva victoria alcanzada por la 
Iglesia sobre toda la superflície de la 
tierra, en la reciente persecución de 
Diocleciano. Gran día fué también 
aquel en que León III , vicario del 
Rey de los reyes, puso sobre la cabe-
za de Carlomaguo la corona xnperlal 
y reanudó con manos apostólicas la 
cadena rota de los Césares; pero León 
I I I no hacía más que dar expresión 
solemne al poder que la Iglesia ejer-
cía ya en todas partes en el seno de 
las naciones nuevas, quffienes recibían 
de ella la idea de la soberanía cris-
tiana, la consagración de sus derechos 
y la sanción de sus deberes. 
Gran día fué el en que Gregorio XI 
devolvió a ia ciudad de San Pedro la 
majestad papal, después de triste des-
tierro de SESENTA AÑOS en Aviñón; 
pero Gregorio no hacía más que cum-
plir con un deber y a sus predeceso-
res había tocado cumplir antes que él 
ese retorno que reclamaban imperio-
saínente las santas necesidades de la 
cristiandad. El 24 de May© de 1814 
agrega ese autor, eclipsa con su bri-
llo todos aquellos gloriosos días.'* 
En efecto, decimos nosotros, el ma-
yor poder que hasta entonces contem-
plaban los siglos, había, hacía cinco 
años, destronado al Pontífice y arro-
jádolo a un calabozo; pero la ca-
tástrofe, cuando Napoleón parecía más 
grande, derrilja su imperio, y antes 
de caer el César, como si en la In-
justicia de Roma viese la causa ocul-
ta de BU desgracia, desde 1813 abre 
a Pío vn las puertas de su prisión 
de Fontainebleau. Este quiere esperar 
aún, por prudencia, y no sale de aquel 
sitio Imperial, sino hasta el 25 de 
enero de 1814. 
La libertad del Pontífice la devol-
vió el mismo Napoleón y no sus ven-
cedores, pero estos protestantes y en 
él fondo enemigos, respetaron la so-
beranía papal y aún cuando el pensa-
miento católico no fué tan claro y dis-
tinto como a medidos del siglo XIX, 
Europa y el mundo vieron eq la res-
tauraldón del Pontífice aquella in-
fluencia providencial que dirigía a 
Napoleón y que él entre las caligino-
sas nubes de su conciencia, lograba en 
ciertos momentos descubrir romo un 
astro en la tempestad. 
El Pontífice tan manso, tan sumiso 
y al mismo tiempo tan firme y tan pers 
pioaz, fué el primero en descubrir en 
aquella restauración súbita y produ-
ducida por infinitos sucesos, que pa-
recían casuales y eran coordinados por 
inteligencllá suprema, la influencia 
maternal de la Virgen Auxiliadora de 
los cristianos, y entonces instituyó la 
fiesta solemne de 24 de Mayo. 
También a los vencidos que pe arre-
pienten, sabe auxiliar con misericor-
dia el poder providencial que triunfó 
de ellos con justicia. Del seno de una 
Isla perdida en la inmensidad del ocea 
no recibió Pío VII un mensaje extra-
ño. Cuentan que el Santo Padre ame-
nazado terrUblemente por el César en 
Pontalnebleau para obligarlo a ceder-
le el poder temporal y a establecer la 
Sede romana en parís, el Pontífice le 
contestó con despreclb; TRAC EDI AN-
T E ; y ahora él pobre prisionero de-
manda a su santo y bondadoso enemi-
go, AL UNICO REY DE ROMA, el le-
vantamiento de la excomunión y la 
gracia de oír la misa y recibir los sa-
cramentos en la prisión protestante. 
El Papa a quien Napoleón en Santa 
Elena llamaba un CORDERO y que 
después de la caída del Emperador 
aoogtlló en Roma a todos los miembros 
destronados de su familia con soli-
citud paternal, (1) se sintió conmovido 
hasta el fondo de su alma cristiana 
por la demanda del prisionero humi-
llado y contrito, y, sin duda que al 
apresurarse a hacer la concesión, tu-
vo el día de mayor júbilo de su vi-
da. María, dlbe el citado autor, había 
conseguido conquistar el alma del 
guerrero. 
Napoleón, en efecto, como vimos ya, 
moría piadosamente el 5 de Mayo (el 
mes de la Virgen) confortado por los 
sacramentos de la Iglesia. 
(1) Dom Guerangez (Année ftturgl-
que.) 
Xenia.—Dicen que el trato social 
se base en la hipocresía y que la 
urbanidad es un juego de mentiras 
convencionaleŝ  Pero ¿qué cosa es 
mentir? Alterar la verdad a sabien-
das. Y ¿quién conoce la verdad com-
pleta y exacta de las cosas? Nadia 
Luego cuando hacemos una afirmación 
no sabemos si decimos verdad o men-
tira; y desde luego afirmar una cosa 
de la que no estamos ciertos ya es casi 
una mentira. Mentir es disfrazar nues-
tro pensamiento íntimo. La prudencia 
me manda ser parco en afirmaciones. 
Yo creo que fulano es un bribón; per© 
si las circunstancias no me obligan 
a ello no se lo diré a él ni a nadie; 
porque al creerlo bribón podría yo es-
tar equivocado y cometer una grave 
injusticia; y para no incurrir en falta 
tomo el partido de llamarle caballe-
ro. 
Con esto imagino que dije una men-
tira; pero como nadie logra penetrar 
A conciencia de otro puede ocurrir 
que fulano a quien tengo por malo, 
sea un hombre de bien, o que sea me-
nos malo de lo que yo me figuro o 
que sea ni más bueno ni más malo 
que yo, u otro individuo cualquiera; 
y en este caso faltaré a la verdad, o 
cometeré una injusticia si le Hamo 
bribón; por lo cual será más justo ca-
llar o aplicarle un mote que no le 
D E: 






P o r q u e l e p a g a e l 
4 % 
d e i n t e r é s a l a ñ o . 
Admite depósitos desde $ I 
¡¡AL Q U E L E V E N G A E L S A Y O i i 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
ce atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
D I B U J O S E I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
patente T R U J I L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
ofenda Porque ¡cuántas veces se nos muy corrientes, ¿por qué me ho do 
calumnia mentalmente o calumniamos creer mejor que otro indi-vtiduo, y he 
de pensamiento a una persona por de exigirle una perfección que yo no 
cualquiera murmuración que ha dreu- tengo? Así pues en justicia, si quiero 
1^°' juzgar una persona dlecretamente ha 
Y yaya otra reflexión. Si yo no soy' de ser con beneTolencla; y seré digno 
perfecto, si tengo vicios y debilidades, | de que me traten con igual considera-
ción. Piensa de los demás, lo que qui-
sieras que pensasen de tí. La calumnia 
del bien es preferible a la calumnia 
del maL Estos son los principios y 
fundamentos de la piedad, de la dis-
creción y de la cortesía, y no de la 
hipocresía social, como suponen algu-
nos de la urbanidad y las buenas ma-
neras, sin las cuales no habría socie-
dad posüble. 
I R O N B E E R 
5, CENTAVOS L A BOTÍLIITA 
EN TODAS LAS B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMA-j.vO 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
terlal de un carro-tranvía es el moto-
rista puesto que es quien lo hace mar-
char; poro en lenguaje usual el con-
ductor os el otro el que cobra loa pa-
sajes y da la orden de arrancar o 
parar; y como el motorista ha de obe-
decer estas órdenes, resulta que el 
verdadero conductor es el que tiene 
la facultad de hacer marchar el tran-
vía. 
No se desespero... 
No, señor, no debe desesperaroe. Lo 
<iu© tiene que hacer es usar en BU mft-
quina las tabletas de Marvel Motor Vlm, 
que eliminan todas las dificultades, ha-
ciendo rendir a la gasolina, Keroseve 
o petrdleo un 40 por 100 más. Entérase 
bien con el Dlcrtrlbuldor General, sefior 
Carlos Fortfln, San Rafael. 72. 
D E S D E GÜIRA D E M A C U R I G E S 
Mayo, 20. 
EX. C E N T R A L "FXORA." 
Hoy l lenó este central el saco número 
den mil. No pocas personas creían que 
en la actnal zafra el "Flora" no llaga-
ba a «laborar esa cantidad de azúcar. Y 
lo cierto es que continúa moliendo. 
E l Administrador sefior Antonio Ron-
co, ha sido felicitado por empleados y 
colonos. 
B I . AOUKDUOTO 
E l servicio de agua en esta población 
es muy deficiente. L a nueva Instalación 
hecha por la "Compafiía de Electricidad 
de Pedro Betancourt," que tiene subasta-
do el serrlclo de luz y agua, funciona 
con perfección, pero el pueblo se en-
cuentra sin el precioso líquido desde las 
once de la noche hasta las cinco de la 
mañana. 
E n caso de un fuego la población se 
encontraría sin agua para combatirlo. 
Tea esto el señor Alcalde MunldpaL 
• E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer el mercado local de valores 
abrió Arme, dentro del límite de las 
cotizaciones del día anterior, y con 
tendencia do alza, la que se inldó rá-
pidamente por acciones Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional, 
al igual que por las de la Compañía 
Licorera. 
8e vendieron de las primeras en el 
acto de la cotización de la tarde 50 
acciones a 5X, subiendo después a 58, 
precio este al que se efectuaron algu-
nas operaciones. Cerraron estas ac-
ciones de 52.1¡2 a 53, sin nuevas ope-
raciones. 
Las Comunes de la Licorera abrie-
ron entre 39.1|2 y 40, operándose a 
primera hora dentro de esos precios, 
vendiéndose después en el acto de la 
•cotización oficial 150 acciones a 40, 
40.1t8 y 40.1|4. Después subieron a 
40.112, 40.3|4 y 41, precios al que se 
hicieron algunos lotes. Cerraron de 
41 a 41.3 8. 
Las Comunes de la Licorera queda-
a asma lo tortora, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A Í I 0 6 0 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
AAUJ/S>CIO 
ron solicitadas a 81 al contado y a 
82.114 nara fin del mes de Junio. 
A primera hora se vendieron tam-
bién oO acciones Preferidas de la 
Compañía Manufacturera a 78 al con-
tado, cerrando firmes. 
Kl mercado en general cerró firme 
dentro de las últimas operactow 
efectuadas. 
En el Bolsín se cotizó a las cratn 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 100. 
F. C. Unidos, de 87 a 88. 
L O S M O D E L O S D E L B U E A T O ñ O 
A. Mufilzr— Pregunta usted: ¿A 
quién deben más las letras españolas, 
a Emilio Castelar o a Marcelino Me-
néndez Pelayo? Esa pregunta es de 
contestación ditísil sino imposible, por 
que se trata de dos eminencias litera-
rias de orden muy dlstíinto. y no cabe 
comparación entre ambos. Castelar 
fu6 un verdadero prodigio como ora-
dor y autor eminente de libros de hás-
tora, política y sociología. Su estilo 
Incomparable lo eleva a la altura de los 
grandes escritores de fama universal 
por la armonía brillante y grandiosa 
de la frase y la profunda lógica del 
concepto. Menéndez Pelayo fué un crí-
tico de gran altura que se distingue 
de la generalidad de los críticos por 
Ja elegancia de su expresión y la cla-
ridad hermosa de sus Juicios. Se hace 
leer con el mismo gusto con que se 
toma un néctar delicioso y con la. 
amenidad de su estMo conduce al lec-
tor extasiad© entre los más recóndi-
tos senderos de una erudición inmensa 
y maravillosa. 
Así es que no puedo conjeturar cuál 
de los dos escritores ha prestado me-
jores servicios a la literatura. 
Joaquín Tilas.—La lengua gallega 
también es idioma. 
Un suscrtptor.—Emilio Castelar na-
ció en Cádiz. 
J . G.—No son publicaWes. 
J . Morán.—Las obras de Julio Ter-
ne siempre serán leídas con delecta-
ción y encanto, son además muy Ins-
tructivas porque explican de una ma-
nera agradable los portentos de la 
ciencia. Puede usted pedir cualquiera 
de ellas o toda la colección al sefior 
Albela Belascoaín 32, casi esquina a 
San Rafael. 
Sefior To^—La frase debe de ser 
mal copiada; porque yo no entiendo 
qufi quiere decir esto: "¿En qué con-
siste que algunas veces nos .figuramos 
haber vivido un momento de nuestra 
vida, siendo así que lo vivimos por 
primera vez." No entiendo la pregun-
ta y por lo mismo no puedo dar rea-
puesta alguna. 
Un suscriptor.—El muy notable y 
ameno escritor que redacta en el 
! DIARIO DE LA MARINA la sección 
titulada "Los Estados Unidos y la 
guerra" es nuestro querido amigo y 
compañero el doctor Tlburcto Castañe-
da. 
Un suscriptor.—La ópera "Maruxa" 
fué cantada por primera vez en la i 
Habana por la compafiía de Santa 
Cruz en el Teatro Martí hace cuatro o 
cinco años. 
Eoque Olararrete.— Los goblomoa 
de las naciones no tienen autoridad al-
guna para reconocer oomo idioma a 
una lengua tal o cuaL Eso es compe-
tencia de los filólogos y los lingüistas 
que saben de estas cosas. Y estos dicen 
que el Vascuence es Idioma. 
Fleo Hernández.—El conductor ma-í 
l o s _ o T r e c e ^ W a l k - 0 v f e c . ^ E 8 J o . i n á a , 
¿ c b i c y ' d i s t i n g u i d o p a r a e l ^ V e r a n o , 
Son inam/umlibles.yetigar&veñoa; 
G r a t i s m a n d á r n o s l e ! e a t á l o g o . 
P E L & T E R I A W A L K - O V E R 
C e r v e z a rcie m e d í a e f T r o p i c a n 
